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1.著害・編書・翻訳(共著書・共訳など含む)
1. Konuskronen・Teleskope を用いた可撤性ブリッジの婁町乍一中問欠損がロン
グスパンの場合一
安藤申直,丹野雅仁,伊藤秀美,in 竹花庄治,尾花甚一,西浦恂編,
歯科技エアトラス,第9巻,51-71,医歯薬出版,東京,1985
2.'90年代の医療:審美歯科,ーレストレーションにおける審美性と発音一
伊藤秀美,鹿沼晶夫,三上真:J-、,
デンタルダイヤモンド14 け曽刊号・別冊),110-119,デンタルダイヤモンド
社,東京,1989
,責 目
3.上顎前歯部・部分床義歯装着者の発音を改善した2症例,ー「発音のしにく
さと」と S状隆起一
伊藤秀美,鹿沼晶夫,in 4休村麦三,高市武,和気裕之編
診断のエア・ポケット.234-237,デンタルダイヤモンド社,東京,1991
録
4. Articulatory chan宮e f0110wing glossectomy and rehabilitation usin又 the
Palatogr3ms, Advance prosthodontics worldwide,91:176-17フ
Konishi. H,1toh. H, usui. A, suzuki. J, and Kanuma. A
WCP HIROSIMA 、91 Publication comittee, HiTosima,1991
フ. Angelo A. caputo, Jon R standlee and Hidemiltoh etc: Biomechanics in dinical
dentistry
歯科臨床とバイオメカニクス 1-253
(監訳伊藤秀美,伊達和博,訳中原寛子,平塚ネ嗣
クインテッセンス出版,東京,1995
1
5.顎位と発音機能(臨床術式を含めて)特集一総義歯の臨床一これだけは
知っておきたい皎合採得のための知識と臨床術式.2.皎合採得とはどの顎
位を考えるか,
伊藤秀美,臼井昭雄
季刊歯科医療,6(2):65-80,第一歯科出版,東京,1992
6.義歯とパラトグラフィ 「発音のしにくさ」と S状隆起一
伊藤秀美,平塚裕,鈴木仁,臼井昭雄,船木由紀・子中原寛子:in
柏田聡明,百瀬保,猪越重久,
臨床のスクランブル,142-149,デンタルダイヤモンド社,東京,1994
?
28 . 歯 科 臨 床 と バ イ オ メ カ ニ ク ス ー 部 分 床 義 歯 の た め の 新 し い ガ イ ド ラ イ ン を
求 め て ー
伊 藤 秀 美 ,
別 冊 ザ 、 ク ィ ン テ ッ セ ン ス , 1 9 9 5  Y e a r  B o o k , ク ィ ン テ ツ セ ン ス 出 版 , 3 9 - 4 4 ,
1 9 9 5
9
第  7  章 可 撤 1 生 補 綴 1 勿  l n  A n g e l o  A .  c a p u t o , J o n  R  s t a n d l e e ,  B i o m e c h a n i c s  i n
d i n i c a l  d e n t i s t r y
H i d e m i l t o h ,
歯 科 臨 床 と バ イ オ メ カ ニ ク ス 、  1 5 5 - 1 9 4 , ク ィ ン テ ッ セ ン ス 出 版 、 東 京 ,
1 9 9 5
1 0 . オ ー バ ー デ ン チ ャ ー に 応 用 さ れ る 各 種 ア タ ッ チ メ ン ト の 生 体 動 力 学 , 光 弾 陛
実 験 に よ る 分 析
佐 々 木 具 文 , 平 剛 , 伊 藤 秀 美 ,
ザ ・ ク イ ン テ ッ セ ン ス , 1 7 ( 3 ) : 1 4 3 ・ 1 4 8 , 1 9 9 8
1 1 .  c o r t i c a l  p l a s t i c i t y  i n  n o n ・ n a t i v e  s p e e c h  p e r c e p t i o n :  A  M E G  s t u d y ,  R e c e n t
A d v a n c e  i n  B i o m a g n e t i s m ,  T .  Y O S N m o t o  e t  a l . ( E d s ) .
S . 1 m a i z u m i ,  K .  M o r i ,  Y  T a m e k a w a ,  S .  D e g u c h l ,  H , 1 t o h  a n d  T o n o i k e  M  T o h o k u
U n i v e s  p r e s s , 6 7 2 - 6 7 5 , 1 9 9 9
1 2
種 々 の 歯 糟 骨 欠 損 を 持 っ 片 側 性 遊 離 端 義 歯 ・ 支 台 歯 と そ の 周 辺 組 織 の 擬 似 三
次 元 光 弾 性 応 力 解 析
佐 々 木 具 文 , 伊 藤 秀 美 , 平 剛 , 村 山 聡 , 鹿 沼 晶 夫 ,
健 康 科 学 に お け る 歯 科 補 綴 学 , - 2 1 ' 世 紀 に 目 指 す も の 一 補 綴 誌 , 2 7 4 , 1 9 9 9
1 3
東 北 地 区 M E 活 動 地 図 , 半 田 康 延 , 山 本 光 樟 , 松 本 英 敏 編 , 5 2
村 山 聡 , 山 崎 光 利 , 平 剛 , 佐 々 木 具 文 , 伊 藤 秀 美 ,
日 本 M E 学 会 東 北 支 部 , 仙 台 , 1 9 9 9
1 4 . 下 顎 遊 籬 端 義 歯 と バ イ オ メ カ ニ ク ス ー パ ー シ ャ ル デ ン チ ャ ー 設 計 の 新 し い
ガ イ ド ラ イ ン を 求 め て ー
伊 藤 秀 美 ,  A . A .  c a p u t o , 中 原 寛 子
Q u i n t e s s e n c e  o f  D e n t a l T e c h n 0 1 0 g y  Y E A R  B O O K  2 0 0 0 , 1 9 2 - 2 0 0 . 2 0 0 0
1 5
汚 染 ア マ ル ガ ム の 膨 張 に 関 す る 光 弾 性 樹 脂 に よ る 評 価
中 原 寛 子 , 村 山 聡 , 伊 藤 秀 美 ,
ザ ・ ク イ ン テ ッ セ ン ス , 1 9 ( 8 ) : 1 6 3 - 1 6 9 , 2 0 0 0
16歯頚部歯質欠損とその修復のパ'イオメカニクス,
黒江敏史,伊藤秀美, caputoA.A,小沼
ザ・クインテッセンス,19al):73-80,2000
17EBMの限界と NBMの可能性,「経験」,「根拠」,そして「勃店剖に基づく
医療へ
伊藤秀美,佐々木具文,中原寛子,大畑昇,
the QuintessenceYear Book 今日の治療指針'2002年,10-15,
18'実験力学ハンドブック:日本実験力学会編集朝倉書店(2008年1月30
日)
編集幹事:井口学,松井剛一,横山隆,(1~639ページ)
著者:伊藤秀美,佐々木具文,村山聡,中原寛子,黒江敏史
Ⅱ.研究論文(単独執筆・共伺執筆)
1 精神障害者集団調査の口腔内所見(第1幸脚
伊藤秀美,東田佑児,宅重豊彦,本間義己,恨本一男,
みちのく歯学誌,6:36-37,1975
2, observation of personal characteristics of lingual atticulation by use of electro、
Palatognphy
Itoh, H. and Hiki, S,
Manuscript ofthe papeT presented at the 93th Meeting ofthe Acoustical society
Ofthe America, PI~P18. June,197フ
3
3.電気的パラトグラフによる舌の調音の個人的特徴の観察
伊藤秀美,比企静夫,
日本音郷学会音声研究会資料, S7フ-03:1-8,197フ
4.電気的パラトグラフィによる舌の調音と口蓋形態に関する基礎的研究一単
音節についてー
伊藤秀美,根本一男,補罪磊志,22:580-598,1978
5.子供の調音に関する基礎的研究,第1報,前舌中舌子音について
伊藤秀美,根本一男,みちのく歯学誌,9:39-40,1978
6 子供の口釜形態と舌の調音の特徴一電気的パラトグラフィによる観察一
伊藤秀美,比企靜夫,日本音郷学会音声研究会資料,S7フーフフ:1-8,1978
47
口 唇 癌 手 術 後 の 全 部 床 義 歯 の 1 例 , 東 北 大 学 歯 学 研 究
東 田 佑 児 , 伊 藤 秀 美 , 根 本 一 男 , 5 : 1 3 - 1 9 , 1 9 7 8
顎 堤 の 形 態 と 義 歯 の 安 定 と に 関 す る 研 究
矢 島 啓 司 , 伊 藤 秀 美 , 鹿 沼 晶 夫 , 倉 茂 道 夫 ,
東 北 大 学 工 学 部 機 械 系 第 2 1 8 回 談 話 会 資 料 : 1 ~ 9 , 1 9 7 9
東 北 大 学 歯 学 吾 畷 寸 属 病 院 に お け る 唇 ・ 顎 ・ 口 蓋 裂 者 の 治 療 に つ い て
高 橋 長 洋 , 糠 塚 重 徳 , 手 島 貞 一 , 越 後 成 志 , 山 口 泰 , 斉 藤 利 夫 , 飯 塚 芳 夫 ,
石 沢 優 子 , 大 村 武 平 , 藤 田 靖 , 神 山 紀 久 男 , 新 里 正 武 . 伊 藤 秀 美 ,
み ち の く 歯 学 誌 , 1 0 : 2 3 - 2 4 , 1 9 7 9
口 蓋 前 部 の 形 態 と 調 音 と の 関 係 . ー サ 行 , タ 行 お よ び し ゃ , ち ゃ の 前 舌 , 中
舌 子 音 に つ い て ー
中 島 あ つ 子 , 伊 藤 秀 美 ,
d 虹
松 田
」 三 呈 ' ,
み ち の く 歯 学 i 志 , 1 0 : 2 7 - 2 8 , 1 9 7 9
R e l a t l o n s h ゆ  b e t w e e n  o r a l  c a v i t y  s h 丑 P e  a n d  a r t i c u l a t i o n  o f  p o s t o p e r a t i v e  d e f t
P a l a t e  s u b j e c t s - o b s e r v a t i o n  b y  u s e  o f  E l e c t r o ・ p a l a t o g r a p h y ・
I t o h ,  H . ,  M a t s u d a ,  Y . ,  s u g a w a r a ,  T  a n d  K a n u m a ,  A .  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  T h i r d
W o r 】 d  c o n f e r e n c e  o n  M e d i c a 1 1 n f o r m a t i c s , 1 n  M e d i n f 0 8 0 , 1 F l p  w o r l d  c o n f e r e n c e
S e T i e s  o n  M e d i c a ]  1 n f o m a t i c s ,  V 0 1 3 : 1 1 4 9 - 1 1 5 3 , 1 9 8 0
パ ラ ト グ ラ ム と 口 蓋 形 態 の 関 係 ( 歯 学 博 士 論 文 )
伊 藤 秀 美 , 基 礎 誌 歯 科 . 2 2 : 5 5 0 5 7 5 , 1 9 8 0
口 蓋 裂 術 後 者 の 口 腔 形 態 の 変 化 と 調 音 と の 関 係 , ー パ ラ ト グ ラ ム , 音 響 的 特
徴 お よ び 聴 覚 印 象 一
伊 藤 秀 美 , 鹿 沼 晶 夫 , 糠 塚 重 徳 , 手 島 貞 一 ,
み ち の く 歯 学 誌 , 1 1 : 1 1 2 - 1 1 3 , 1 9 8 0
聴 覚 印 象 に お よ ぼ す 口 腔 形 態 の 影 縛
山 下 真 司 , 中 原 寛 子 , 伊 藤 秀 美 ,
国 立 身 体 障 害 者 り ハ ビ リ テ ー シ ョ ン セ ン タ ー 研 究 紀 要 1 : 1 1 9 - 1 2 8 , 1 9 8 1
口 腔 形 態 の 異 常 と 構 音 の 関 係 に つ い て
山 下 真 司 , 伊 藤 秀 美 , 柴 田 貞 雄 ,
日 本 音 郷 学 会 音 声 研 究 会 資 料 ,  S 8 0 - フ フ : 5 9 9 - 6 0 7 , 1 9 8 1
唇 顎 口 蓋 裂 術 後 児 の 口 腔 形 態 と 調 音 と の 関 係
中 原 寛 子 , 手 島 貞 一 , 伊 藤 秀 美 , 山 下 真 司 ,
国 立 身 体 障 害 者 り ハ ビ リ テ ー シ ョ ン セ ン タ ー 研 究 紀 要 , 3 : 3 3 - 4 0 , 1 9 8 2
8
9
1 0
1 1
1 6
1 2
1 3
1 4
1 5
17.パラトグラフィ利用による舌切除後の言語機能の改善例
中原寛子,手島貞一,山口泰,松田耕策,伊藤秀美,鈴木峰郎,石沢優子,
みちのく歯学誌 13:100-103,1982
18.電気的パラトグラフによる舌の調音と口蓋形態に関する基礎的研究,ー「桜
の花が,咲きました.」
伊藤秀美,補綴誌' 27:593-607.1983
19.口腔模型形態解析のためのモアレ縞結像撮影装置および基準平面設定装置の
試作
中原寛子,手島貞一,伊藤秀美,小1幡充男,島田平八
東北大歯誌,1:105-110,1983
20.成人反対皎合者の外科的矯正治療による口腔形態の変化と舌の調音との関
係,一電気的パラトグラフィによる観察一
勢島実,板垣正樹,菅原準二,川村仁,伊藤秀美,
日矯歯誌,42:273-2釘,1983
21.成人反対皎合者の外科的矯正治療による口腔形態の変化と舌の調音との関
係,一電気的パラトグラフィによる観察一
勢島実,板垣正樹,曽矢猛美,菅原準二,金森吉成,伊藤秀美,
顎変形症研究会会誌 2:66-68,1983
22.第一大臼歯萌出・前歯交換にともなう区明空形態の変化と調音との関係,ーパ
ラトグラフィによる観察一
中原寛子,伊藤秀美,山下真司,
日本音響学会音声研究会資利・, S83-83:1-10,1984
22.反対皎合者の調音の特徴,一舌・下顎および音声の同時観測ト
伊藤秀美,板垣正樹,河内満彦,菅原準二,中原寛子,
日本音響学会音声研究会資料, S84-29:223-230,1984
23.1nauence of palate shape on Hngual articulation
Hiki, S. and ltoh, H.,
Speech communication 5:141-158,1986
24.骨格型反対皎合者の舌の調音運動,下顎運動および音声の同時観察
Longface open bite 群と ShoTtface deep bite 群との比較一
板垣正樹,菅原準二,三谷英夫,伊藤秀美,
日矯歯誌,45:238-2四,1986
5
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舌 切 除 患 者 の パ ラ ト グ ラ ム を 利 用 し て 製 作 し た 義 歯 に よ る 聴 覚 印 象 の 変 化 に
つ い て
鈴 木 仁 , 伊 藤 秀 美 , 斉 藤 雅 之 , 平 塚 裕 , 鹿 沼 晶 夫 ,
み ち の く 歯 学 誌 , 2 1 : 6 4 - 6 7 , 1 9 9 0
舌 切 除 患 者 の 特 殊 な 口 蓋 床 装 着 に よ る 舌 の 調 音 と 下 顎 運 動 へ の 影 郷 一 電 気
的 パ ラ ト グ ラ フ ・ シ ロ ナ ソ グ ラ フ ・ 音 声 の 同 時 観 測 一
臼 井 昭 雄 , 佐 株 聡 , 尾 形 牧 夫 , 伊 藤 秀 美 , 中 原 寛 子 , 飯 島 亮 三 ,
電 子 情 報 通 信 学 会 ・ 信 学 技 報 ,  S P 兜 ・ 1 3 8 : 9 - 1 6 , 1 9 9 3
光 弾 性 実 験 法 に よ る 鈎 歯 と そ の 支 持 組 織 の 内 部 応 力 の 検 討 一 歯 槽 骨 欠 損 お
よ び 隣 接 接 触 の 影 粋 一
伊 藤 秀 美 , ザ ・ ク イ ン テ ッ セ ン ス , 1 1 3 ( 6 ) : 3 - 1 1 , 1 9 9 4
C C D 等 を 用 い た 擬 似 三 次 元 光 弾 性 法 に よ る 種 々 の 歯 槽 骨 欠 損 を 持 つ 歯 お よ
び 歯 槽 骨 内 応 力 の 比 較 ・ 検 制
伊 藤 秀 美 , 平 剛 , 佐 々 木 具 文 , 山 崎 光 利 ,
日 本 光 弾 性 学 会 論 文 集 , 1 9 : 1 四 、 1 1 1 , 1 9 9 7
歯 槽 骨 欠 損 を 有 す る 下 顎 遊 離 端 義 歯 支 台 歯 へ の 連 結 歯 数 の 効 果 に 関 す る 光 弾
性 応 力 解 析
伊 藤 秀 美 , 顎 顔 面 バ イ オ メ カ ニ ク ス 学 会 誌 , 3 : 4 1 - 4 9 , 1 9 9 7
ほ ぽ 聴 覚 的 に 正 常 な 成 人 唇 ・ 顎 ・ 口 蓋 裂 術 後 者 の 調 音 の 観 察
伊 藤 秀 美 , 村 山 聡 , 今 泉 敏 ,
電 子 情 報 通 信 学 会 ・ 信 学 技 報 ,  S P 9 7 - 1 1 7 : 1 - 8 , 1 9 9 8
延 歯 顎 者 の 調 音 の 特 徴
伊 藤 秀 美 , 平 剛 ,
電 子 情 帳 通 信 学 会 ・ 信 学 技 報 ,  S P 9 7 - 1 1 8 : 9 - 1 6 , 1 9 9 8
電 気 的 パ ラ ト グ ラ ム の 新 た な 4 表 示 法 に よ る 日 本 語 子 音 の 観 察
伊 藤 秀 美 , 佐 々 木 具 文 , 尾 形 牧 夫 , 今 泉 敏 ,
電 子 情 報 通 信 学 会 ・ 信 学 技 報 ,  E A 9 8 - 4 9 : 2 3 3 0 , 1 9 9 8
無 歯 顎 者 の 義 歯 ・ S 状 隆 起 と 調 音 と の 関 係
伊 藤 秀 美 , 佐 々 木 具 文 , 鹿 沼 晶 夫 ,
電 子 情 報 通 信 学 会 ・ 信 学 技 報 ,  S P 9 8 - 1 4 : 1 - 8 , 1 9 9 8
2 6
2 7
2 8
2 9
3 0 .
3 1
3 2
3 3
34.義歯評価の発音試験用検査語粂の検討一舌,下顎および音声の同時観
測一
伊藤秀美,平剛,鹿沼晶夫,今泉敏,
電子情報通信学会・信学技報, SP98-15:9-16,1998
35.上顎口蓋部・口蓋床の厚みの調音への影郷
伊藤秀美,村'山聡,今泉敏,
電子情報通信学会・信学技報, SP98-16:17-24,1998
36.パラタル・バーの幅と厚みが舌の調音に与える影郷一舌,下顎および音声の
同時観測一
伊藤秀美,尾形牧夫,于葉和彦,
電子情報通信学会・信学技報, SP98-17:25-32,1998
37.舌接触口蓋床を用いた舌切除範囲の異なる患者の調音の特徴
伊藤秀美,1_U崎光利,中原寛子,
電子情報通信学会・信学技報, SP98-18:33-40,1998
38.電気的パラトグラムによる日本語子音調音の母音環境による変動
伊藤秀美,山下真司,
電子情報通信学会・信学技報, SP98-73:39-46,1998
39.日本語子音生成に関与する電気的パラトグラム,下顎運動および呼気流の同
時観測
伊藤秀美,今泉敏,
電子恬達R通信学会・信学技報, SP98-74:47-54,1998
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40.嗣音回復からみた唇・顎・口蓋裂術後者への補綴処置
伊藤秀美,佐々木具文,
電子情報通信学会・信学技報, SP98-75:55-62,1998
41.舌接触口蓋床形態から見た舌亜全摘出患者の舌授動術前後の調音回復
伊藤秀美,山崎光利,
電子情報通信学会・信学技報, SP98-76:63-70,1998
42. comparison of speech Articulation characteristics between Norma] and
Edentulous cases using Electro-1、1atography
Hidemiltoh, TsuyoshiTaira and MitsutoshiYamazald
Technical rep0此 of the institute of electronics, information and communication
engineers, EA98-48:15~22,1998
84 3 .  R e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  / S / ・ / t  / ・ / k / c o n s o n a n t  p r o d u c t i o n  a n d  M a x i Ⅱ a r y
P a l a t a l  A r e a  s h a p e  F o r m a t l o n  u s i n g  p a 】 a t o g r a m s , ・  c o m p a r i s o n  o f  A r t i c u l a t i o n
b e t w e e n  G l o s s e c t o m y  a n d  N o n  '  G l o s s e c t o m y  c a s e s  、
H i d e m i l t o h ,
T e c h n i c a l  r e p o r t  o f  t h e  i n s t i t u t e  o f  e l e c t r o n i c s ,  i n f o r m a t i o n  a n d  c o m m u n i c a t l o n
e n g i n e e r s ,  S P 9 8 - フ フ : 7 1 - 8 8 , 1 9 9 8
4 4 .  E 丘 e c t s  o f  p e r i o d o n t a l  s u p p o r t  a n d  f i x e d  s p l i n t i n g  o n  l o a d  t r a n s f e r  b y  r e m o v a b l e
P a r t i a l  d e n t u r e s
H . 1 t o h ,  A .  A .  c a p u t o ,  R .  w y l i e  a n d  T  B e r g ,
J  p r o s t h e t .  D e n t , 7 9 : 4 6 5 - 4 7 1 , 1 9 9 8
4 5 . 各 弔 電 パ ラ タ ル ・ バ ー 装 着 に よ る 連 " 涜 発 言 吾 へ の 景 三 粋
尾 形 牧 夫 , 伊 藤 秀 美 , 今 泉 敏 ,
電 子 情 報 通 信 学 会 ・ 信 学 技 報 、  S P 9 7 - 1 1 9 : 1 7 - 2 4 , 1 9 9 8
4 6 . 上 顎 口 蓋 前 部 へ の S 状 隆 起 付 与 に よ る 舌 お よ び 下 顎 の 動 き へ の 影 響 一 舌 ,
下 顎 お よ び 音 声 の 同 時 観 測 上
佐 々 木 具 文 , 伊 藤 秀 美 , 鹿 沼 晶 夫 ,
電 子 情 報 通 信 学 会 ・ 信 学 技 報 ,  S P 9 7 - 1 2 0 : 2 5 3 2 , 1 9 9 8
4 7 . パ ラ ト グ ラ ム 利 用 に よ る 各 種 舌 切 除 患 者 の た め の 舌 接 触 口 蓋 床 の 作 製
山 崎 光 利 ' 伊 藤 秀 美 , 中 原 寛 子 ,
電 子 情 報 通 信 学 会 ・ 信 学 技 報 ,  S P 9 7 - 1 2 1 : 3 3 - 4 0 , 1 9 9 8
4 8 .  P ] a s t i c i t y  o f  n o n - n a l t l v e  p h o n e t i c  p e r c e p t l o n  a n d  p r o d u c t i o n .  A  t r a i n i n g  s t u d y
S . 1 m a i z u m i ,  H . 1 t o h ,  Y  T a m e k a w a ,  S .  D e g u c h i ,  K o i c h i M o n ,
T h e  5 t h  l n t e n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  s p o k e n  L a n g u a g e  p r o c e s s i n g ,  p r o c e e d i n g s
O f t h e  s p o k e n  l a n g u a g e  p r o c e s s i n g ,  V 0 1 . 5 : 1 8 8 7 ~ 1 8 9 0 , 1 9 9 8
4 9 .  E 丘 e c t s  o f S ね g g e r e d  B u c c a l ・ L i n g u a 1 1 m p ] a n t  0 丘 S e t  o n  p r o s t h e s i s  L o a d  T r a n s f e r
H . 1 t o h ,  A .  A .  c a p u t o ,  t  K u r o e  a n d  H .  N a k a h a l ' a ,
T h e  F i f t h  ] a p a n 、 U S A 、 s i n g a p o r e ・ c h i n a  c o n f e r e n c e  o n  B i o m e c h a n i c s , 1 7 0 ~ 1 7 1 ,
1 9 9 8
5 0
P l a s t i c i t y  o f  n o n ・ n a i t l v e  p h o n e t i c  p e r c e p t i o n  a n d  p r o d u c t i o n  :  A  t r a i n i n g  s t u d y
S . 1 m a i z u m i ,  H . 1 t o h ,  Y  T a m e k a w a ,  S .  D e g u c h i ,  K o i c h i  M o r i ,
T h e  5 t h  l n t e n a t i o n a ]  c o n f e r e n c e  o n  s p o k e n  L a n g u a g e  p r o c e s s i n g ,  p r o c e e d i n g s
O f t h e  s p o ] 祀 n  l a n g u a g e  p r o c e s s i n g ,  V 0 1 . 5 : 1 8 8 7 ~ 1 8 9 0 , 1 9 9 8
51.ほぽ聴覚的に正常な唇●須・口蓋裂児・者のノS/の調音について
伊藤秀美,佐々木具文,中原寛子,山下真司,
電子情報通信学会・信学技報, SP98-146:1-8,1999
52.正常幼児の調音発達の個人的特徴の観察
伊藤秀美,村山聡,中原寛子,今泉敏,
電子情報通信学会・信学技報、 SP98-160:47-54,1999
53Lingua】 articulation characterlstics in adult skeleta] reversed ocdusion with
Open・bite
H.1toh, and T sasald, J. sugawara, S,1maizumi,
Technica] report of the institute of electronics, mformation and communication
en即neers, SP98-128,79-86,1999
54上ong・term partialy glossedomy rehabilitatlon wlth augmented palate using static
Pa]atography
H.1toh, and M. Yamazaki,
Technical report of the institute of electronics, information and communication
engineers, SP98-127,71-78,1999
55Photoelastics stress analysis ofthe mandibular molar area in 0丘Set implant case
With three superstructures
H.1toh, A. A. caputo,
Proceedings of the twentieth・first symposium on photoelastiC北y, The Japan
Society for photoelastiC北y,21:3538,1999
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56舌運動関連脳磁界の計測
伊藤秀美,中里信和,畑中啓作,吉本高志、
第H回生体'生理工学シンポジュウム諭文染 425-428,1999
57母語・非母語の調音の于渉:パラトグラムによる解析
為川雄二,今泉敏,御供理恵,出日利定,中原寛子,伊藤秀美, RKeating,
電子情報通信学会・信学技蛾, SP98-162:63-68,1999
58Potential for Load・1nduced ca'vical stress concentration as a Function of
Periodontal support
T Kuroe, H.1toh, A. A. caputo and H. Nakahara,
J of Esthetic De址istry 11:143-150,1999
59パラトグラムによる母語・非母語調音の干渉解析
為川雄二,今泉敏,御供理恵,出口禾1"E,中原寛子,伊藤秀美, RKeating,
日本音響学会講演論文集, V011:195-196,1999
1 0
6 0
C o r t i c a l  p ] a s t i c i t y  i n  s p e e c h  p e r c e p t i o n  d u r l n g  s e c o n d  l a n g u a g e  l e a r n i n g  i n  a d u l t
h o o d
S . 1 m a i z u m i ,  Y ,  T a m e k a w a ,  S .  D e g u c h i ,  H . 1 t o h ,  H .  N a k a h a r a ,  K .  M o r i ,  D
J a t n i e s o n ,
I n t e r n a t i o n a l  w e e l d y  j o u r n a ]  o f s c i e n c e  n a t u r e
6 1 . 構 音 評 価 に お け る 音 響 分 析 の 意 義
今 泉 敏 . 為 川 雄 二 , 出 口 利 定 , 伊 藤 秀 美 ,
音 声 言 語 医 学 ,  V 0 1 . 4 1 ,  N O . 2 : 1 4 7 - 1 5 3 , 2 0 0 0
6 2 B i o l n e c h a n i c s  o f  c e r v i c a l t o o t h  s t r u d u r e  l e s i o n s  a n d  t h e l t  r e s t r a t l o n
T  K u r o e ,  H . 1 t o h ,  A .  A .  c a p u t o  a n d  M .  K o n u m a ,
Q u i n t e s s e n c e  l n t e r n a t i o n a l ,  V 0 1 . 3 1 ,  N 0 4 : 2 6 7 - 2 7 4 , 2 0 0 0
6 3
超 音 波 に よ る ヒ ト 歯 硬 組 織 の 力 学 特 性 解 析
坂 本 信 , 神 田 敏 章 , 坂 井 淳 , 伊 藤 秀 美 ,
日 本 臨 床 バ イ オ メ カ ニ ク ス 学 会 誌 ,  V 0 1 . 2 1 : 4 3 3 - 4 3 8 , 2 0 0 0
6 4
水 平 性 骨 欠 損 を 持 つ 下 顎 遊 離 端 義 歯 ・ 支 台 歯 と 残 存 歯 の 連 結 歯 数 に 関 す る 擬
似 三 次 元 光 弾 性 応 力 解 析
佐 々 木 具 文 , 伊 藤 秀 美 ,  A . A .  C A P U T O , 光 弾 性 学 論 文 集 .  V 0 1 . 2 1  N O . 1 ・  2  ;
1 - フ , 2 0 0 0
6 5
母 語 ・ 非 母 語 調 音 の 干 渉 : パ ラ ト グ ラ ム と 音 郷 分 析 に よ る 解 析
為 川 雄 二 , 今 泉 敏 , 伊 藤 秀 美 、 中 原 寛 子 , 出 口 利 定 ,
日 本 音 郷 学 会 講 演 論 文 集 ,  V 0 1 . 1 2 : 2 6 9 - 2 7 0 , 2 0 0 0
6 6 .  B i o m e c h a n i c a l  e 丘 e c t s  o f  c e t v i c a 1 1 e s i o n s  a n d  r e s t o r a t i o n  o n  p e r i o d o n ね 1 1 y
C o m p T o m i s e d t e e t h
T .  K u r o e ,  A .  A .  c a p u t o ,  N .  o h h a t a  a n d  H .  R o h ,
Q u i n t e s s e n c e  l n t e r n a t i o n a l ,  Q u i n t e s s e n c e  l n t e r n a t i o n a l ,  V O ] . 3 2 ,  N 0 2 : 2 6 7 - 2 7 4 ,
2 0 0 1
6 7
M o v e m e n t 、 R e ] a t e d  M a g n e t i c  F i e l d s  t o  T o n g u e  p r o t r u s i o n ,  N e u r o l m a g e
N .  N a k a s a t o ,  H  l t o h ,  K  H a t a n a k a ,  H  N a k a h a r a ,  A  K a n n o  a n d T  Y o s h i m o t o , 1 4 , 9 2 4 ・
9 3 5 , 2 0 0 1
6 8 .  B i o m e c h a n i c a l  e 丘 e c t s  o f  c e r v i c a 1 1 e s i o n s  a n d  r e s t o r a t i o n  o n  p e r i o d o n t a 1 1 y
C o m p r o m i s e d  t e e t h .
T o s h i f u m i K u r o e ,  A n g e l o  A  .  c a p u t o ,  N o b o T u  o h a t a ,  H i d e m i l t o h ,
Q u i n t e s s e n c e  l n t e t n a t i o n a l ,  v o l u m e 3 2 ,  N u m b e r 2 , 1 1 1 - 1 1 8 , 2 0 0 1
69舌接触口蓋床義歯を装着した舌切除2症例の長期観察
佐々木具文,伊藤秀美,中原寛子.音声言語医学, V01.43, NO.3:270-279,
2002
70.エナメル質の微小圧子圧入破壊法を用いた力学的性質の評価
坂井淳,坂本信,甲田文一,森川秀広,伊藤秀美,原利昭,
日本臨床バイオメカニクス学会誌, V01.23,221-225,2002
71. P印dulum APP】iance と Distal}et による上顎第一大臼歯の遠心移動に関する
光弾性応力解析
寺谷烈,太田文隆,伊藤秀美,石川博之,
日本矯正歯科学会誌,第62巻,第1号,1~11:2003
72. pulse・delay重合方法による重合収縮応力゛謝咸効果のウ制単陛評価
黒江敏史,伊藤秀美.大畑昇.実験力学, V01.3NO.4:230-234,2003
73.永久歯と乳歯の微小硬さ評価
坂井淳,坂本信,伊藤秀美他,
日本臨床バイオメカニクス学会i志, V01.24:133-137,2003
74.歯硬組織のナノレベル
坂井淳,坂本信,伊藤秀美他,
日本臨床バイオメカニクス学会誌, V01.24:133-137,2003
75. Biomechanical comparison of straight and staggered lmplant placement
Config11ration.
H ltoh, AA. caputo, T Kuroe, H Nakahara,
IntJ periodontics Rest0始tive dent,24:3-12,2004
76. somatosensory・evoked Fields for Gingiva,しゆ, and Tongue
H. Nakahara, N. Nakazato, A. Kanno, S. Murayama, K. Hatanaka, H.1toh, and T
Yoshimoto,
J Dent ReS 83(4):307311,2004
フフ、各種支台装置を用いた下顎片側性遊航端義歯・支台歯への荷重伝達特性,
千葉和彦,伊藤秀美,村山聡,佐々木具文,佐々木啓一,青木智彦
顎皎合誌,第24巻,第 1号,33-41,2004
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1 2
7 8
N e u r o m a g n e t i c  E v i d e n c e t h a t  G i n g i v a k e a i s  A d j a c e n 比 O  T o n g u e  k e a i n  H u m a n
S o m a t o s e n s o r y
S a t o s h i  M u r a y a m a ,  N o b u k a z u  N a k a s a t o ,  H i r o k o  N a l く a h a r a ,  A k i t a k a  K a n n o ,
H i d e m i l t o h : ,
T o h o k u  j .  E X P .  M e d , 2 0 7 : 1 9 1 - 1 9 6 , 2 0 0 5
小 児 の 成 長 と 調 音 発 達 ー デ ィ ア ド コ キ ネ シ ス に よ る 観 察 一
国 木 絵 里 , 坂 本 幸 , イ , 可 宗 秀 美 , 佐 々 木 具 文 , 中 原 寛 子 ,
電 子 情 報 通 信 学 会 ・ 信 学 技 報 , 3 3 3 9 , 2 0 0 5
術 後 1 7 年 経 過 中 ・ 舌 亜 全 摘 出 症 例 の パ ラ ト グ ラ ム と 義 歯 榔 蓋 部 形 態
佐 々 木 具 文 , 伊 藤 秀 美 , 森 川 秀 広 , そ の 他
電 子 情 報 通 信 学 会 ・ 信 学 技 穀 , 3 3 - 3 9 , 2 0 0 5
7 9
8 0
8 1 P r e d i c t i o n  o f  s t r e s s  D i s t r i b u t i o n  i n  M a n d i b u l a r  B o n e  T r e a t e d  w i t h  D i s t a l ・
E x t e n s i o n  p a r t i a l  D e n t u r e  u s i n g  F i n i t e  E ] e m e n t  A n a l y s i s
T o s h i r o  o H A S H I ,  Y o s h i k a z u  s A T O ,  T o m o f u m i  s A S A K I ,  H i d e m i l T O H ,  M a s a a k i
S A T O
J . J S E M . 6 3 . 2 6 9 - 2 7 4 . 2 0 0 6
S E M 像 立 体 解 析 の よ る 歯 根 破 折 の 破 壊 力 学 的 検 一 補 綴 治 療 歯 に つ い て ー
松 井 翼 , 大 橋 俊 朗 , 遠 藤 英 昭 , 佐 々 木 具 文 , 伊 藤 秀 美 . 佐 藤 正 明
実 巧 矣 力 学 , 6 - 4 . 4 2 3 - 4 2 7 , 2 0 0 6
日 本 語 ノ S / 発 音 時 の 舌 と 下 顎 の 動 き に 対 す る S 状 隆 起 の 影 紳
佐 々 木 具 文 , 伊 藤 秀 美 , 中 原 寛 子 , 今 泉 敏 ,
音 声 言 語 医 学 , 4 7 : 3 4 - 4 2 , 2 0 0 6
歯 根 破 折 評 価 の た め の 補 綴 処 置 歯 の 有 限 要 素 法 解 析
山 崎 喜 雅 , 佐 々 木 具 文 , 伊 藤 秀 美 , 大 橋 俊 朗 , 佐 藤 正 明 ,
実 験 力 学 ,  V 0 1 6 ,  N 0 1 , 1 9 - 2 3 , 2 0 0 6
菌 オ 艮 破 折 に 関 連 し た メ カ ニ ズ ム の 解 析
遠 藤 英 昭 , 山 野 浩 樹 , 佐 々 木 具 文 , 伊 藤 秀 美 , 安 倍 敏 , 島 内 俊 . 小 松
政 志 ,
実 験 力 学 、  V 0 1 6 ,  N 0 1 , 2 4 3 0 , 2 0 0 6
P r e d i c t i o n  o f  s t r e s s  D i s t r i b u t i o n  i n  M a n d i b u l a r  B o n e  T r e a t e d  w i t h  D i s t a l ・
E x t e n s i o n  p a r t i a l  D e n t u r e  u s i n g  F m l t e  E } e m e n t  A n a l y s i s
T o s h i r o  o H A S H I ,  Y o s h i k a z u  s A T O ,  T o m o f u m i  s A S A K I ,  H i d e m i l T O H ,  M a s a a k i
S A T O ,
J .  J S E M . 6 - 3 . 2 6 9 - 2 7 4 . 2 0 0 6
8 2
8 3
8 4
8 5
8 6
87. The stress analysis of mechanism re]ated to root 丘acture with quasi、three、
dlmensionaltechnique ofphotoelasticity
HideakiEndo, TomofumiS2Sald, HidemHtoh,
ATEMI07,JSME・MMD, sep、 12-14,2007
88, photoelastic stress analysis of mandibular molars moved dista11y with the skeletal
anchorage system (SAS)
Atsushi Nakamura, Tsuyoshi Teratani, Hidemiltoh, Junji sugawara, Hiroyuki
Ishikawa,
AmJ orthod Dentofacial orthoP 132:624-629,2007
90.ヒト象牙質の耐珀外胡単性
坂本信,笹川圭右,小林公一,遠藤英昭,伊藤秀美
実験力学,8-2.23-29,2008
91.インプラント支持による下顎両側性遊雛端義歯の支台歯および周辺組織の荷
重伝達特性
伊藤秀美,佐々木具文,佐藤美次男,中原寛子, A.A.caputo,佐々木啓一
実験力学,8-2.35-40,2008
92.歯周病に起因する骨欠損形態が歯・歯槽骨内の応力に与える影響
遠藤英昭,山學H告樹,佐々木具文,安倍敏,伊藤秀美,島内英俊,小松正志
実験力学,8-2.40-44,2008
13
93 ヒト象牙質のミネラル密度と粘弾性的特性の評価
坂本信,北村1石也,笹川圭右,小林公一遠藤英昭伊藤秀美
日本臨床バイオメカニクス学会誌, V01.29,153-159,2008
Ⅲ.講演論文(単独執筆・共同執筆)
1.垂直性骨吸収を持つ片側性遊離端義歯・支台歯とその周辺組織の擬似三次元
光弾性応力解析一5方向荷重時の影紳一
伊藤秀美,佐々木具文,平剛,村山聡,
日本光弾陛学会論文集,20:135'138,1998
2.水平性骨欠損を持った両側性遊離端義歯・支台歯と残存連結歯に関する検
討
伊藤秀美,平剛, A.A.caputo,中原寛子,
顎顔面バイオメカニクス学会誌 4:29-32,1998
1 4
3 . 皎 合 荷 重 時 の 補 助 的 維 持 装 置 の 役 割 一 片 側 性 遊 離 端 欠 損 症 例 に つ い て ー
伊 藤 秀 美 , 村 山 聡 , 佐 々 木 具 文 , 平 剛 ,
顎 顔 面 バ イ オ メ カ ニ ク ス 学 会 誌 ,  V 0 1 . 5 ,  N O . 1 : 5 0 - 5 3 , 2 0 0 0
4 . パ ラ レ ロ コ ー ヌ ス を 用 い た 片 側 性 遊 離 端 義 歯 ・ 支 台 歯 の 応 力 解 析
佐 々 木 具 文 , 伊 藤 秀 美 , 村 山 聡 , 粟 谷 一 也 ,
日 本 光 弾 姓 学 会 第 2 2 回 研 究 発 表 講 演 論 文 集 .  N O ' 2 2 : 7 9 - 8 2 , 2 0 0 0
5 . 舌 尖 部 突 出 ・ 挙 上 運 動 の 脳 磁 図 に よ る 評 価
伊 藤 秀 美 , 中 里 信 和 , 畑 中 啓 作 、 中 原 寛 子 , 粟 谷 一 也 , 管 野 彰 剛 , 吉 本 高 志 ,
日 本 生 体 磁 気 学 会 i 志 ・ 特 別 号 , 第 1 5 回 日 本 生 体 磁 気 学 会 大 会 論 文 集 ,  V 0 1 , 1 3 ,
N O . 1 : 1 3 2 - 1 3 3 , 2 0 0 0
6 . 片 仰 ナ 陛 遊 雛 端 義 歯 ・ 支 台 歯 の 応 力 解 析 . 第 一 報  3 種 類 の 姜 歯 , 則 ち R P I ,
B A S 及 び コ ー ヌ ス 義 歯 に つ い て ,
村 山 聡 , 伊 藤 秀 美 , 佐 々 木 具 文 , 粟 谷 一 也 , 中 原 寛 子 , 青 木 智 彦
日 本 実 験 力 学 会 講 演 論 文 集 ,  N O . 1 : 釘 ・ 8 8 , 2 0 0 1
フ . 片 倶 " 生 遊 離 端 義 歯 ・ 支 台 歯 の 応 力 解 析 一 第 2 報  A P S  ア タ ツ チ メ ン ト に
つ し 、 て ー
千 葉 和 彦 , 伊 藤 秀 美 , 佐 々 木 具 文 , 村 山 聡 , 中 原 寛 子 , 青 木 智 彦
日 本 実 . 験 力 学 会 1 蔀 演 論 文 集 ,  N O . 1 : 8 9 - 9 0 , 2 0 0 1
8 . フ ィ ク ス チ ャ ー の デ ザ イ ン と 荷 重 伝 達 特 性 一 第 1 報 ネ ッ ク 部 の 形 態 及 び 長
1 呈 の 景 三 響 一
古 澤 利 武 , 伊 藤 秀 美 , 中 原 寛 子 , 黒 江 敏 史 , 大 畑 昇 ,
日 本 実 験 力 学 会 講 演 論 文 集 ,  N O . 1 : 9 1 - 9 2 , 2 0 0 1
9 . 下 顎 臼 歯 都 3 歯 連 結 イ ン プ ラ ン ト シ ス テ ム の 応 力 伝 達 1 宇 性 , 第 1 報 フ ィ ク
ス チ ャ ー の オ フ セ ッ ト と 長 径 の 関 係
伊 藤 秀 美 ,  A . A 、 C A P U T O , 佐 藤 美 次 男 , 佐 々 木 具 文 , 黒 江 敏 史 , 大 畑 昇 ,
日 本 実 験 力 学 会 講 演 論 文 集 ,  N O . 1 : 船 ・ 9 4 , 2 0 0 1
1 0 . 走 査 型 超 音 波 , 動 般 鏡 に よ る エ ナ メ ル 質 お よ び 象 牙 質 の 弾 性 率 の 測 定
坂 井 淳 , 坂 本 信 , 原 利 昭 , 丸 山 康 夫 , 伊 藤 秀 美 ,
日 本 実 験 力 学 会 講 演 論 文 集 ,  N O . 1 : 6 1 - 6 2 , 2 0 0 1
Ⅱ . パ ル ス 重 合 方 法 が 歯 ' 科 用 コ ン ポ ジ ッ ト レ ジ ン の 重 合 収 縮 に 与 え る 影 郷
黒 江 敏 史 , 大 畑 昇 , 伊 藤 秀 美 ,
日 本 実 験 力 学 会 講 演 論 文 集 ,  N O . 1 : 6 5 - 6 6 , 2 0 0 1
12下顎臼歯部3歯連結インプラントシステムの応力伝達特性一第2報
の異なる2種類のフィクスチャーの連結効果一
伊藤秀美,佐々木具文,水沼一昭,伊藤慎一,中原寛子,
日本実験力学会部貸寅論文集(NO.2),72-73,2002
13下顎遊雜端義歯・支台歯の応力解析一環状クラスプのレストの役割一
佐藤良之,大橋俊朗,伊藤秀美,佐々木具文,佐藤正明,高橋昭喜,
日本実験力学会講演論文集(NO.2),78-80,2002.
14.フィクスチャーデザインと荷重伝達1手性一第2報フィクスチャー・ス
レッドの数の役割一
村'山聡,伊藤秀美,中原寛子,黒江敏史,大畑昇,
日本実験力学会講演論文集(NO.2),145-147,2002
15.片側性遊離端義歯・支台歯の応力解析.一第3報歯槽骨欠損・支台歯と連
結歯数および補助的維持装置の役割一
佐々木具文,伊藤秀美,村山聡,平剛,中原寛子,
日本実験力学会講演論文集(NO.2),158-160,2002
16.片側性遊部端義歯・支台歯の応力解析一第4報頭抜きコーヌス義歯につ
いてー
千葉和彦,伊藤秀美,佐々木具文,村山聡,粟谷一也,青木智彦,
日本実験力学会ヨ鰯寅論文集(NO.2),208-209,2002
15
17.上顎第一大臼歯遠心移動に関する光サ単性応力解析一遠心移動装置
P印dnlum 叩Pliance と Distaljet の比較・検制
寺谷烈,太田文隆,柳原一之,伊藤秀美,石川寛之,
日本実験力学会ゑ堺寅論文集(NO.2),212-213,2002.
長径
18.オフセット配置の光弾陛応力解析
伊藤秀美,佐々木具文.黒江敏史,中原寛子,水沼一昭,伊藤慎一,佐藤
美次男,
日本実験力学会講演論文集(NO.2-1),16-19,2002.
19.乳歯の形態と力
丸山康夫,佐々木具文,坂本信,伊藤秀美,
日本実験力学会講演論文集(NO.2-1),67-68,2002
20.支台築造のメカニズム
黒江敏史,伊藤秀美,大畑昇,井上農夫男,
日本実験力学会講演論文集(NO.2-1),79-83,2002
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2 1 . 下 顎 臼 歯 部 遊 誹 端 3 歯 連 結 イ ン プ ラ ン ト シ ス テ ム の 有 限 要 素 解 析
佐 藤 良 之 . 佐 々 木 具 文 , 伊 藤 秀 美 . 大 橋 俊 朗 , 佐 藤 正 明 ,
日 本 実 験 力 学 会 講 演 論 文 集 , 2 0 0 3 年 次 講 演 会 , 3 : 1 2 2 - 1 2 4 , 2 0 0 3
2 2 .  p e n d u l u m  A p p l i a n c e  と  D i s t a l J e t  に よ る 上 顎 第 一 大 臼 歯 の 遠 心 移 劃 ル こ 関 す る
光 弾 性 応 力 解 析
寺 谷 烈 , 太 田 文 隆 , 伊 藤 秀 美 . 石 川 博 之
日 本 実 験 力 学 会 詠 誠 寅 論 文 集 ・  2 0 0 3 年 次 講 演 会 , 3 : 1 3 8 - 1 4 0 , 2 0 0 3
2 3 . ワ イ ド な 直 径 イ ン プ ラ ン ト を 含 む 頬 舌 的 オ フ セ ッ ト 配 置 の 荷 重 伝 達 特 陛
伊 藤 秀 美 , 佐 々 木 具 文 , 中 原 寛 子 ,
日 本 実 験 力 学 会 講 演 論 文 集 ・ 2 0 0 3 年 次 講 演 会 , 3 : 1 4 1 - 1 4 3 , 2 0 0 3
2 4 . ク ラ ト ビ ル と ク ロ ー ル の R P 1 ク ラ ス プ ・ 支 台 歯 の 光 サ 単 陛 応 力 解 析
佐 々 木 具 文 , 伊 藤 秀 美 , 中 原 寛 子 ,
日 本 実 ' 験 力 学 会 講 演 論 文 集 ・ 2 0 船 年 次 講 演 会 , 3 : 1 5 3 - 1 5 5 , 2 0 0 3
シ ス テ ム に お け る 下 顎 大 臼 歯 遠 心 移 動 の 光 弾 姓
2 5 . ス ケ ル タ ル ・ ア ン カ レ ッ
ン
応 力 解 析
中 村 充 志 , 寺 谷 烈 , 伊 藤 秀 美 , 石 川 博 之 .
日 本 実 験 力 学 会 講 演 論 文 集 , 3 - 1 : 4 9 - 5 1 , 2 0 0 3
2 6 . 歯 根 破 折 の 臨 床 例 か ら 一 破 折 表 面 の 観 察 と 破 折 の メ カ ニ ズ ム ー
遠 藤 英 昭 , 佐 々 木 具 文 . 伊 藤 秀 美 ,
日 本 実 験 力 学 会 講 演 i 命 文 集 , 3 - 1 : 5 4 - 5 7 , 2 0 船
2 7 . 歯 根 象 牙 質 の 動 的 荷 重 に 対 す る 挙 動
長 谷 川 裕 司 , 黒 江 敏 史 , 伊 藤 秀 美 , 坂 本 信 ,
日 本 実 験 力 学 会 講 演 論 文 集 , 3 - 1 : 5 8 - 5 9 , 2 0 船
2 8 . 下 顎 遊 離 端 欠 損 症 例 ・ 支 台 歯 の 応 力 解 析 に 対 す る 有 限 要 素 法 の 応 用
佐 藤 良 之 , 大 橋 俊 朗 , 佐 々 木 具 文 , 伊 藤 秀 美 . 佐 藤 正 明 ,
日 本 実 験 力 学 会 講 演 論 文 集 , 3 - 1 : 6 2 - 6 3 , 2 0 0 3
2 9 . 支 台 歯 ・ 歯 根 破 折 の 予 防 一 各 種 下 顎 遊 際 紗 揣 欠 損 ・ 支 台 歯 の バ イ オ メ カ ニ ク
ス ー
伊 藤 秀 美 , 佐 々 木 具 文 , 中 原 寛 子 他 ,
日 本 実 験 力 学 会 講 演 き 兪 文 集 , 3 - 1 : 6 4 - 6 9 , 2 0 0 3
3 0 . 舌 部 分 切 除 者 の 調 音 の 特 徴
佐 々 木 具 文 , 伊 藤 秀 美 , 中 原 寛 子
第  2  回 コ ニ ミ ュ ケ ー シ ョ ン 脳 機 能 研 究 会 , 2 : 3 9 - 4 2 , 2 0 0 4
31パラトグラムを用い作製した義歯により構音障害を改善した舌切除4症例の
調音と義歯床口蓋部形態
伊藤秀美,佐々木具文,
第 2 回コニミュケーション脳機能研究会,2:35-38,2004
パラトグラムによる構音訓練一聴覚障害児・者についてー
宮田聡子,坂本幸,伊藤秀美,佐々木具文,
第 2 回コニミュケーション肌洲幾能研究会,2:43-45,20叫
Skeleta】 Anchoragesystem(SAS)による下顎大臼歯遠心移動の光サ単性応力解
析
中村充志,寺谷烈,伊藤秀美,菅原準二,石川博之,
日本実験力学会講演論文集・2004年次講演会,4-2:197-199,2004
矯正インプラントを利用した下顎臼歯群の全体遠心移動の光弾性応力解析
一等色線と等傾線を用いてー
山田宰士,伊藤秀美,佐々木具文,菅原準二,梅崎栄作,
日本実.験力学会講演論文集'2004年次講演会,4-2:200-20船,2004
経過中のブレード・ベント骨内インプラントー下顎片側遊航端補綴の 1症
例一
安藤申直,伊藤秀美,佐々木具文,
年日本実験力学会部驗寅論文集・ 2004年次講演会,4-2:204-2006,2004
3歯連結上部構造に対するインプラント配置の生体力学的検討
中原寛子,伊藤秀美,佐々木具文,
日本実験力学会講演論文集・2004年次講演会,4-2:207-211,2004
歯根破折と菌の力学特性坂本信
小林公一,長谷川裕司,黒江敏史,伊藤秀美,大畑昇
日本実験力学会講演論文集・2004年次部桝寅会,4-2:28-30,2004
歯根破折と根管治療
遠藤英昭,佐々木具文,伊藤秀美
日本実験力学会講演論文集・2004年次講演会,4-2:3335,2004
歯根破折と支台歯・支台装置
佐々木具文,伊藤秀美,
日本実'験力学会講演論文集・ 2004年次詠寶寅会,4-2:38-42,2004
32
33
34
35
17
36
37
38
39
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如 . 根 尖 部 に 見 ら れ た 歯 根 破 折 の 応 力 解 析 一 破 折 し た 根 の 観 察 と 破 折 の メ カ ニ
ズ ム ー
遠 藤 英 昭 , 佐 々 木 具 文 , 伊 藤 秀 美 ,
日 本 実 験 力 学 会 講 演 論 文 集 , 4 - 4 : 3 2 3 4 , 2 0 0 4
4 . 側 方 加 圧 根 管 充 填 時 に 発 生 す る 応 力 に 関 す る 生 体 力 学 的 検 討
山 崎 喜 雅 , 遠 藤 英 昭 , 佐 々 木 具 文 ,
日 本 実 . 験 力 学 会 講 演 論 文 集 , 4 - 4 : 3 5 3 7 , 2 0 0 4
4 2 . 下 顎 臼 歯 連 結 イ ン プ ラ ン ト の 各 種 埋 入 条 件 に 関 す る 生 体 力 学 的 検 討
伊 藤 秀 美 , 佐 々 木 具 文 , 中 原 寛 子 ,
日 本 実 験 力 学 会 講 演 論 文 集 , 4 - 4 : 4 2 - 4 4 , 2 0 0 4
4 3 . 矯 正 イ ン プ ラ ン ト の 下 顎 臼 歯 部 遠 心 移 動 の 等 色 線 と 等 傾 線 に よ る 解 析
U _ 1 田 宰 士 , 伊 藤 秀 美 , 佐 々 木 具 文 , 菅 原 準 二 , 1 銅 崎 栄 作 ,
日 本 実 験 力 学 会 講 演 論 文 集 ・ 2 0 0 4 年 次 講 演 会 , 4 - 4 : 3 8 - 4 1 , 2 0 0 4
" . 矯 正 用 イ ン プ ラ ン ト を 利 用 し た 下 顎 臼 歯 部 遠 心 移 動 の 応 力 解 析 一 等 色 線
等 傾 線 ・  E S P 1 に よ る 検 討 一
山 田 宰 士 . 菅 原 準 二 , 佐 々 木 具 文 , 伊 藤 秀 美 , キ 加 崎 栄 作 ,
日 本 実 験 力 学 会 バ イ オ メ カ ニ ク ス 分 科 会 , 日 本 実 験 力 学 会 講 演 論 文 集 ,
5 - 2 : 1 3 - 1 7 , 2 0 0 5 .
4 5
根 尖 周 囲 に 加 わ る 側 方 加 圧 根 管 充 填 時 の 応 力 一 歯 根 破 折 に 関 連 し た メ カ ニ
ズ ム の 解 析 一
山 野 浩 樹 , 遠 藤 英 昭 , 佐 々 木 具 文 , 伊 藤 秀 美 , 安 倍 敏 . 島 内 英 俊 , 小 松 政 志 ,
日 本 実 験 力 学 会 バ イ オ メ カ ニ ク ス 分 科 会 , 日 本 実 . 験 力 学 会 講 演 論 文 集 ,
5 - 2 : 2 1 - 2 4 , 2 0 0 5 .
4 6
歯 槽 骨 欠 損 の 形 態 に 依 存 し た 歯 へ の 応 力 変 化
遠 藤 英 昭 , 山 野 浩 樹 . 佐 々 木 具 文 , 伊 藤 秀 美 , 安 倍 敏 , 島 内 英 俊 , 小 松 政 志 ,
日 本 実 験 力 学 会 バ イ オ メ カ ニ ク ス 分 科 会 , 日 本 実 験 力 学 会 講 演 論 文 集 ,
5 - 2 : 2 5 - 2 7 , 2 0 0 5
4 7
3 臼 歯 イ ン プ ラ ン ト の 連 結 と 非 連 結 に 関 す る 生 体 力 学 的 検 討
佐 々 木 具 文 , 伊 藤 秀 美 , 佐 々 木 啓 一 ・ . 川 村 仁 , 中 原 寛 子 , 勝 部 朝 之 , 佐 藤
美 次 男 ,  A .  A .  C A P U T O ,
日 本 実 験 力 学 会 バ イ オ メ カ ニ ク ス 分 科 会 , 日 本 実 験 力 学 会 講 演 論 文 集 ,
5 - 2 : 2 8 - 2 9 , 2 0 0 5 .
48.ナノインデンテーションを用いたヒト歯象牙質の力学的特性分布
甲田文一,坂本信,小林公一,原利昭,坂井淳,田纏裕治,遠藤英昭,
伊應秀美,
日本実.験力学会バイオメカニクス分利・会,日本実験力学会講演論文集(NO
5-2):45-46,2005
49.矯正用インプラントを利用した下顎臼歯部遠心移動の光弾性法・ESHによ
る解析
山田宰士,菅原準二,佐々木具文,伊藤秀美,梅崎栄作,
日本実験力学会2006年次講演会,日本実験力学会講演論文集,6:143-147,
2006.
50.学生相撲部員のマウスガード装着時の皎合状態の検討
伊藤秀美,佐々木具文.佐々木啓一,三上真,石島勉,内舘牧子,中原寛子,
日本実験力学会2006年次講演会,日本実験力学会講演論文集,6:157-159,
2006
51精神科単科病院における摂食・雌下障害の評価と支援システムの構築への取
り組み
菊地純子,吉田藤子,渡部純子,谷口宏,猪俣好正,伊藤秀美,
第12回日本摂食・暎下りハビリテーション学会,川崎医療福祉大学(岡山
2006年9月8日~ 9日) 191,2006
52
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大臼歯の遠心移動に関する生体力学的検討
寺谷烈,中村充志,向坊友宏,伊愁秀美,石川博之,
日本実験力学会講演論文集,6-2,55-57,2006
53口腔内自動骨延長器の開発ービーグル犬下顎骨への応用
勝部朝之,成島尚之,中野貴由一馬越佑吉,佐々木具文,伊藤秀美,古屋泰文,
川村仁,
日本実胃矣力学会講演論文集,6-2,58-61,2006
54歯根破折一失活歯と生活歯一
遠藤英昭,佐々木具文,安倍敏,伊藤秀美,
日本実験力学会講演論文集,6-2,76-78,2006
55、構音機能と摂食・雌下機能の関イ系性とりハビリテーション
佐々木具文,伊藤秀美,森川秀広,香取幸夫,今泉敏,中原寛子,
第 3 回パラトグラフ・脳機能研究会.3,76-フフ,2006
島内英俊,小松正志,
2 0
5 6 . 下 顎 骨 を 含 む 舌 半 側 以 上 切 除 し た 上 ・ 下 顎 無 歯 顎 ' 患 者 に 装 着 し た 舌 接 触 口 蓋
床 義 歯
伊 藤 秀 美 , 佐 々 木 具 文 , 森 川 秀 広 , 中 原 寛 子 , 今 泉 敏 ,
第  3  回 パ ラ ト グ ラ フ ・ 脳 機 能 研 究 会 . 3 , 5 6 - 5 9 , 2 0 0 6
釘 . 脳 磁 図 に よ る 舌 な ど 日 腔 各 器 官 の 体 性 感 覚 関 連 磁 界 の 検 制
中 原 寛 子 , 伊 藤 秀 美 , 村 山 聡 , 佐 々 木 具 文 , 中 里 信 和 , 菅 野
第  3  回 パ ラ ト グ ラ フ ・ 脳 機 能 研 究 会 . 3 , 7 2 - 7 4 , 2 0 0 6
5 8
雌 下 障 害 を 呈 し た 統 合 失 調 症 の 患 者 に 対 す る チ ー ム ア プ ロ ー チ ー 構 音 ・ 摂
食  1 徒 下 り ハ ビ リ テ ー シ ョ ン へ の 取 り 組 み ー
菊 地 純 子 , 太 田 の り 子 , 吾 妻 淳 一 , 猪 俣 好 正 , 佐 々 木 留 美 子 , 伊 藤 秀 美 ,
香 取 幸 夫 ,
第  3  回 パ ラ ト グ ラ フ ・ 脳 機 能 研 究 会 . 3 , 4 0 - 4 3 , 2 0 0 6
5 9
頭 部 夕 H 易 後 遺 症 に よ る D y S 笹 t h 血 に 対 す る  P L P の 効 果
小 坂 井 秀 行 , 伊 藤 秀 美 , 香 取 幸 夫 ,
第  3  回 パ ラ ト グ ラ フ ・ 脳 機 能 研 究 会 . 3 , 3 6 - 3 9 , 2 0 0 6
6 0 .  M R 1 お よ び E P G  に よ る 日 本 語 子 音 / た / ・ / き ノ ・ / カ ソ お よ び / さ /
/ ・ / ひ ゃ / の 生 成 と 顎 ・ 口 腔 ・ 咽 頭 形 態 の 検 討
佐 々 木 具 文 , 伊 藤 秀 美 , 森 川 秀 広 , 香 取 幸 夫 . 今 泉 敏 , 中 原 寛 子 ,
第  4  回 パ ラ ト グ ラ フ ・ 脳 機 能 研 究 会 . 4 , 1 5 - 1 9 , 2 0 0 7
6 1 '  M E G お よ び E P G に よ る 舌 切 除 者 の 舌 運 動 制 御 と 大 脳 皮 質 機 構 の 可 塑 性 の
検 討
伊 藤 秀 美 , 佐 々 木 具 文 , 中 原 寛 子 , 畑 中 啓 作 ,
第  4  回 パ ラ ト グ ラ フ ・ 脳 機 能 研 究 会 . 4 , 1 1 - 1 3 , 2 0 0 7
剛
6 2 . 瞬 間 提 示 法 に よ る 大 脳 内 言 語 情 報 処 理 過 程 の 観 察
畑 中 啓 作 , 仲 間 大 貴 , 伊 藤 秀 美 ,
第  4  回 パ ラ ト グ ラ フ ・ " 断 幾 能 研 究 会 . 4 , 2 9 - 3 2 , 2 0 0 7
6 3
下 顎 両 側 性 遊 雜 端 義 歯 ・ 支 台 歯 と 周 辺 組 織 の イ ン プ ラ ン ト 支 持 に よ る 荷 重 伝
達 1 孚 性 一 連 結 し た 支 台 歯 ・ 支 持 組 織 が 骨 吸 収 し た 場 合 一
伊 藤 秀 美 , 佐 々 木 具 文 . 佐 藤 美 次 男 , 中 原 寛 子 ,  A . A . C 叩 U t o ,
日 本 実 験 力 学 会 講 演 論 文 集 , フ - 2 , 2 9 、 3 2 , 2 0 0 7
6 4
歯 根 破 折 の 応 力 解 析 一 垂 直 加 圧 時 に 歯 周 組 織 へ 広 が る 応 力 観 察 と 破 折 の メ
カ ニ ズ ム ー
遠 藤 英 昭 , 佐 々 木 具 文 , 伊 藤 秀 美 ,
日 本 実 験 力 学 会 講 演 論 文 集 , フ - 2 , 2 5 - 2 8 , 2 0 0 7
/ し ゃ
65 3 次元MR1同期撮像法による/あた/・/あきノ・/あカソおよび/あさ/・/あ
しゃ/・/あひゃ/発語時の音生成の検制
佐々木具文,伊藤秀美,森川秀広,香取幸夫,中原寛子今泉敏,
第5回パラトグラフ・脳機能研究会
広島県立大学(広島・三原:2008年3月3日~2 田
66破裂音/at田'/akv・/ak田発語時の音生成メカニズムの検討一3 次元MR「法
とEPG法による観察から
伊藤秀美,佐々木具文,森川秀広,香取幸夫,中原寛子今泉敏,
第 5 回ノくラトグラフ・1畄機官皀而牙究会
広島県立大学(広島・三原:2008年3月3日~2日)
67.頭剖汐付語後8年経過症例について一VF検査による暎下
る PLP効果一
小坂井秀行,伊藤秀美,佐々木具文,香取幸夫,中原寛子
第5回パラトグラフ・脳機能研究会
広島県立大学(広島・三原:2008年3月3日~2日)
73.ヒト象牙質の動的*胡単性の評価
坂本信,笹川圭右,小林公一,遠藤英昭,伊藤秀美,
日本機械学会2008年度年次大会講演論文集,6,129-130,2008
68.注射'針安全処理装置に関して
益田義治,伊藤秀美,遠藤英昭,林良英,伊東資哲後藤田育宏,橋本彰三
日本実験力学会講演論文集,8,5-9,2008
69.ヒト象牙質の剰珀洲搦単陛
坂本信,笹川圭右,小林公一,遠藤英昭,伊藤秀美,
日本実験力学会講演論文集,8,13-18,2008
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70.歯根破折の応力解析一根管充填時の応力と破折の起始点との関係、
遠藤英昭,佐々木具文,安倍敏,伊藤秀美,島内英俊
日本実験力学会講演論文集,8,22-26,2008
71.骨欠損を持っ下顎遊雛端義歯・支台歯のインプラント支持による荷重伝達特
性
佐々木具文,伊藤秀美,佐藤美次男,中原寛子, A.A.caputo,佐々木啓一
日本実験力学会講演論文集,8,35-38,2008
構音障害に対す
72. MR1同期撮像法による日本語子音生成時の調音動態の観察
伊藤秀美,佐々木具文,森川秀広,香取幸夫,中原寛子
日本実験力学会講演論文集,8,41-45,2008
2 2
7 4
高 度 に 顎 堤 吸 収 を 持 っ 下 顎 両 側 遊 離 端 義 歯 ・ 支 台 歯 と そ の 周 辺 組 織 の イ ン プ
ラ ン ト 支 持 に よ る 荷 重 伝 達 特 性
伊 藤 秀 美 ,  C 叩 U t o . A . A , 佐 々 木 具 文 , 佐 藤 美 次 男 . 中 原 寛 子
日 本 機 械 学 会 2 0 0 8 年 度 年 次 大 会 講 演 論 文 集 , 6 , 1 3 1 - 1 3 2 , 2 0 0 8
Ⅳ . 調 査 報 告 書
1
今 泉 敏 , 桐 谷 滋 , 志 村 洋 子 , 伊 藤 秀 美 , 林 安 紀 子 , 世 木 秀 明
概 念 ・ 言 語 獲 得 及 び そ の 障 害 者 に 対 す る 人 工 現 実 に よ る 訓 練 体 系 の 研 究 ,
m  舘 章 ほ か : 人 工 現 実 感 に 関 す る 基 礎 的 研 究 一 仮 想 空 問 の 生 成 と 人 問 と
の 相 互 作 用 に 関 す る 研 究 一
文 部 省 科 学 研 究 賓 補 助 金 重 点 領 域 研 究 「 2 6 5 」 ,
平 成 7 年 度 研 究 成 果 報 告 書 : 1 1 1 ・ Ⅱ 2 , 1 9 9 6
2
伊 藤 秀 美 , 伊 達 和 博
種 々 の 下 顎 両 側 遊 雛 端 義 歯 の 歯 周 疾 患 を も っ 鈎 歯 お よ び 欠 損 部 顎 邸 の 力 学 的
解 析
平 成 7 年 度 ~ 平 成 8 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 ・ 基 盤 研 究
調 査 都 告 書 , 1 ~ 6 , 1 9 9 7 年 4 月 発 行
3 ' 今 泉 敏 , 桐 谷 滋 , 志 村 洋 子 , 伊 藤 秀 美 , 林 安 紀 子 , 世 木 秀 明
概 念 . 言 語 獲 得 及 び そ の 障 害 者 に 対 す る 人 工 現 実 に よ る 訓 練 体 系 の 研 究 .
i n 舘 章 ほ か : 人 工 現 実 感 に 関 す る 基 礎 的 研 究 一 仮 想 空 間 の 生 成 と 人 問 と
の 相 互 作 用 に 関 す る 研 究 一
文 部 省 科 学 研 究 費 補 助 金 重 点 領 域 研 究 「 2 6 5 」 ,
平 成 8 年 度 研 究 成 果 報 告 書 : 1 2 3 - 1 2 4 , 1 9 9 7
4
今 泉 敏 , 桐 谷 滋 , 志 村 洋 子 , 伊 藤 秀 美 , 林 安 紀 子 , 世 木 秀 明
概 念 ・ ・ 言 語 獲 得 及 び そ の 障 害 者 に 対 す る 人 工 現 実 に よ る 訓 練 体 系 の 研 究
i n  舘 章 ほ か : 人 工 現 実 感 に 関 す る 基 礎 的 研 究 , 一 仮 想 空 間 の 生 成 と 人 問
と の 相 互 作 用 に 関 す る 研 究 一
文 部 省 科 学 研 究 費 補 助 金 重 点 領 域 研 究 「 2 6 5 」 ,
平 成 9 年 度 研 究 成 果 報 告 書 : Ⅱ 9 - 1 2 0 , 1 9 9 8
4
中 原 寛 子 , 佐 々 木 和 雄 , 伊 藤 秀 美
全 身 疾 患 お よ び 四 肢 の 障 害 と 義 歯 管 理 の 状 態 ,
厚 生 省 , 平 成 9 年 度 , 重 度 障 害 者 の 歯 科 保 健 医 療 に 関 す る 研 究 報 告 書
ー ハ イ リ ス ク 患 者 の 歯 科 保 健 医 療 福 祉 シ ス テ ム ー : 1 6 - 1 7 , 1 9 9 8
5.中原寛子,佐々木和雄,伊藤秀美
義歯用超音波洗浄機の有用陛について
厚生省,平成10年度,重度障害者の歯科保健医療に関する研究報告書
ーハイリスク患者の歯科保健医療福祉システムー:11-12,1999
6.伊藤秀美,佐々木具文,坂本幸,今泉敏
電気的パラトグラムと音郷分析による母語・非母語調音の干渉に関する縦断
的研究
平成13年度~平成14年度科学研究費補助金・基盤研究調査報告書,1~68,
2003年4月発行
フ.存切峯秀美,小松正志,遠藤英昭,佐々木具文,佐藤正明,益田巽昭
各種支台築造を用いた歯周疾患を持つ下顎遊籬端義歯・支台歯の荷重伝達特
性の検討
平成15年度~平成16年度科学研究費補助金・基盤研究調査報告書,1~34,
20妬年3月
8.佐々木具文,伊藤秀美,森川秀広,今泉敏,坂本幸,為川雄二
舌切除者のパラトグラムによる口蓋部形態形成法のシステム化とそのりハビ
平成15年度~平成16年度科学研究費補助金・基盤研究調査報告書,1~44,
20備年3月
23
9.伊藤秀美,佐々木具文,森川秀広,菊地正嘉,畑中啓作,為川雄二
脳磁図による舌切除者を含む口腔名器官の運動・感覚関連磁界とりハビリ
平成17年度~平成18年度科学研究費補助金・基盤研究調査報告書,1~如,
2007年3 見
10.佐々木具文,伊藤秀美,今泉敏,香取幸夫,森川秀広,本多清志
母音・子音生成時の構音機能活用による構音・摸食・喋下障害のりハビリ
プーション
平成17年度~平成18年度科学研究費補助金・基盤研究調査報告書,1~40,
2007年3月
プーション
ブーション
?
2 4
V . 学 会 発 表 ・ 口 頭 発 表
1 . 口 辱 癌 手 術 後 の 全 部 床 義 歯 の 1 例
東 田 佑 児 , 伊 藤 秀 美 , 根 木 一 男 , 補 綴 誌 1 9 : 1 8 9 - 1 9 0 , 1 9 7 5 年
2 . 電 気 的 パ ラ ト グ ラ フ に よ る 調 音 の 基 礎 的 研 究 , 第 1 報 , 発 音 試 験 用 日 オ 靖 吾 に
つ い て
イ 町 嫉 秀 美 , 根 本 一 男 , 補 轟 磊 志 2 2 : 1 8 6 - 1 釘 , 1 9 7 8
3 . 子 供 の 口 蓋 の 形 態 と の 調 音 の 特 徴
伊 藤 秀 美 . 比 企 静 雄 , 音 声 言 語 医 学  1 9 : 3 9 ・ 4 0 , 1 9 7 8
4 . 成 人 の 舌 の 調 音 の 個 人 的 特 徴 . 一 電 気 的 パ ラ ト グ ラ フ と 口 蓋 の 石 膏 模 型 に よ
る 観 察 一
比 企 静 雄 , 伊 藤 秀 美 、 音 声 言 語 医 学  1 9 : 3 3 3 4 , 1 9 7 8
5 . 無 歯 顎 者 の 調 音 の 研 究 . 第  1 殺 , / S / ・ / V ・ / t  j / ・  n v ・ / 1 y ・ / r / の 日 本 語 単 音 節
伊 藤 秀 美 , 根 本 一 男 , ネ 1 絲 妾 i 志 2 3 : 1 7 4 , 1 9 7 9
出 ,
松 田
』 ' 丑 . ,
6 . 成 人 反 対 皎 合 者 の 調 音 の 特 徴 一 電 気 的 パ ラ ト グ ラ フ ィ に よ る 観 察 一
伊 藤 秀 美 , 佐 伯 政 友 , 歯 基 礎 i 志 2 1 ( 補 冊 ) : 2 7 2 , 1 9 7 9
豊
菅 原 準 二 , 松 田
1 0 . 顎 堤 の 形 態 と 義 歯 の 安 定 と に 関 す る 研 究 , 第 1 報 . 接 触 圧 の 理 論 解 析
矢 島 啓 司 . 伊 藤 秀 美 , 鹿 沼 晶 夫 , 補 忽 磊 志 2 4 : 1 0 6 , 1 9 8 0
Ⅱ . 口 蓋 裂 者 の 術 後 の 口 腔 形 態 と 調 音 と の 関 係 , 一 幼 児 に つ い て ー
伊 藤 秀 美 , 山 下 真 司 , 目 口 蓋 誌 5 : 2 3 3 , 1 9 8 0
フ . 口 蓋 裂 者 の 術 後 の 口 腔 形 態 と 調 音 と の 関 係 一 電 気 的 パ ラ ト グ ラ フ ィ に よ る
観 察 一
伊 藤 秀 美 , 松 田 豊 . 菅 原 準 二 , 藤 田 靖 , 山 下 真 司 、 日 口 蓋 誌 4 : 1 船 , 1 9 7 9
8 .  o b s e r v a t i o n  o f  a r t i c u r a t i o n  b y  u s i n g  e l e c t r o ・ p a r a t o g r a p h y  o f  a d u l t s  w i t h
m a l o c d u s i o n
I t o h ,  H . ,  M a t u d a ,  Y . ,  s u g a w a r a ,  T .  a n d  K a n u m a ,  A . ,
J  D e n t  R e S  5 9 : 9 0 3 , 1 9 8 0
9 .  T h e  i n f ] u e n c e  o f  s h a p e  o f  p a l a e  u p o n  l i n g u a l  a r t i c u l a t i o n  i n  t h e  s p e e c h  o f
C h i l d r e n
H i k i ,  S .  a n d  l t o h ,  H . ,  J  A c o u s t  s o c  A m  6 8  S U P P 1 1 : 2 5 2 , 1 9 8 0
12.口蓋列者の術後の口腔形態と調音との関係,ーパラトグラム・音郷的特徴お
よび聴覚印象一
1_U下真司,伊藤秀美,日口蓋i志5:233,1980
13.聴覚印象の客観的評価に関する一考察
山下真司,伊藤秀美,石沢優子,阿告Ⅲナい子,中島あつ子,渡辺美世子,
中原寛子・,
音声言語医学 22:50-51,1981
14.口蓋裂、患者の口腔形態と調音との関係,一幼児についてー
山下真司,伊藤秀美,中原寛子,石沢優子,日口蓋i志6:127,1981
15.舌の調音と下顎の上下的動きとの関係
伊藤秀美,山下真司,日口蓋誌6:127,1981
16,唇顎・口薑裂術後者の補綴処置による調音の変化,
パラトグラム,聴覚印象および音糾泊"寺徴一
伊藤秀美,鈴木峰郎,斉硫寛,鈴木達夫,中島あつ子,鹿沼晶夫,
補忽熊志 26:玲13-1314,1982
22.唇顎口蓋裂術後児の調音の発達
山下真司,中原寛子,石沢優子,伊藤秀美,音声言語医学23:48-49,1982
17.唇顎口蓋裂児・者の/S/発音時の調音の特徴
中原寛子,石沢優子,手島貞一,伊藤秀美,
東北大歯誌 1:83-84,1982
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18.舌の調音と下顎の上下的動きとの関係.一成人の反対皎合者および唇顎口蓋
裂術後者についてー
伊藤秀美,中原寛子,幸地省子, 1」_1、F真而上日口蓋i志7:3003侃,1982
19.唇顎口蓋互U巳の言語発述について,、1TPA による肌1査一
石沢優子,中原寛子,幸地省子,手島貞一,伊藤秀美,日ロタ琵志28:21,1982
20.幼児の調音発達の個人的特〒致の観察
中原寛子,伊藤秀美,山下真司,音声言語医学23:21,1982
21.調音時の下顎開閉運動の役割
伊簾秀美、鈴木峰郎,山下真司、音声言語医学23:22,1982
2 6
2 3 . 唇 顎 ・ 口 蓋 裂 術 後 者 の 補 綴 処 置 に よ る 調 音 の 変 化 .
パ ラ ト グ ラ ム , 聴 覚 印 象 お よ び 音 響 的 特 徴 一
伊 藤 秀 美 , 鈴 木 峰 郎 , 斉 藤 寛 , 鈴 木 達 夫 , 中 島 あ つ 子 , 鹿 沼 晶 夫 ,
補 綴 磊 志  2 6 : 1 3 1 3 - 1 3 1 4 , 1 9 8 2
3 3 . 唇 顎 口 蓋 裂 者 の 術 後 の 口 腔 形 態 と 調 音 と の 関 係
g 珂 妾 秀 美 , 鈴 木 達 夫 . 平 塚 裕 , 中 島 あ つ 子 , 中 原 寛 子 , 高 橋 長 洋 , 幸 地 省 子 ,
石 沢 優 子 , 山 下 真 司 , 日 口 蓋 誌 8 : 2 7 2 , 1 9 8 3
2 4 . 唇 顎 口 蓋 裂 児 ・ 者 の / S / 発 音 時 の 調 音 の 特 徴
中 原 寛 子 , 石 沢 優 子 , 手 島 貞 一 , 伊 藤 秀 美 , 東 北 大 歯 1 志 1 : 8 3 - 8 4 , 1 9 8 2
2 5 . 舌 の 調 音 と 下 顎 の 上 下 的 動 き と の 関 係 ,
一 成 人 の 反 対 皎 合 者 お よ ぴ 唇 顎 口 蓋 裂 術 1 妾 老 に つ い て ー
伊 藤 秀 美 , 中 原 寛 子 , 幸 地 省 子 , 山 下 真 司 , 日 口 蓋 i 志 7 : 3 0 0 3 0 1 , 1 9 8 2
2 6 . 唇 顎 口 蓋 裂 児 の 言 語 発 達 に つ い て , ・ 1 T P A  に よ る 調 査 一
石 沢 優 子 , 中 原 寛 子 , 幸 地 省 子 , 手 島 貞 一 , 伊 藤 秀 美 : 日 日 外 誌 2 8 : 2 1 , 1 9 8 2
2 7 . 幼 児 の 調 音 発 達 の 個 人 的 特 徴 の 観 察
中 原 寛 子 , 伊 藤 秀 美 , 山 下 真 司 , 音 声 言 語 医 学 2 3 : 2 1 , 1 9 8 2
2 8 . 調 音 時 の 下 顎 開 閉 運 動 の 役 割
伊 藤 秀 美 , 鈴 木 峰 郎 , 山 下 真 司 , 音 声 言 語 医 学 2 3 : 2 2 , 1 9 朋
2 9 . 唇 顎 口 蓋 裂 術 後 児 の 調 音 の 発 達
山 下 真 司 . 中 原 寛 子 , 石 沢 優 子 , 伊 藤 秀 美 , 音 声 言 語 医 学 2 3 : 4 8 - 4 9 , 1 9 8 2
3 0 . 子 音 産 生 時 に お け る 舌 と 下 顎 の 動 き お よ び 呼 気 流 に つ い て
鈴 木 峰 郎 , 伊 藤 秀 美 , 中 島 あ っ 子 , 鈴 木 達 夫 、 斉 藤 寛 , 平 塚 裕 , 鹿 沼 晶 夫 ,
補 綴 誌  2 7 : 4 3 6 - 4 3 7 , 1 9 8 3
3 1 . 成 人 唇 ・ 顎 ・ 口 蓋 裂 術 後 老 の 口 腔 形 態 と 調 音 と の 関 係
鈴 木 達 夫 , 伊 藤 秀 美 , 平 塚 裕 , 中 島 あ つ 子 , 鈴 木 峰 郎 , 鹿 沼 晶 夫 ,
補 綴 誌  2 7 : 1 2 6 7 - 1 2 6 8 , 1 9 8 3
3 2 . 模 型 実 習 で 作 製 し た 上 顎 全 部 床 義 歯 の 口 蓋 形 態 に 関 す る 検 討
中 島 あ っ 子 , 伊 藤 秀 美 , 平 塚 裕 , 弘 瀬 良 治 , 山 田 清 太 郎 , 鈴 木 達 夫 , 鹿 沼
晶 夫 ,
東 北 大 歯 誌  2 : 6 7 - 6 8 , 1 9 8 3
34./Sノ発音時の調音の特徴について一唇顎口蓋裂児・者の場合一
中原寛子,石沢優子,伊藤秀美,山下真司,音声言語医学24:20-21,1983
35.モアレ縞撮影装置および基準平面設置機能とそれらの歯科への臨床的応用
伊藤秀美,第2 回東ゴ蹄高画像懇談会:1-8,1983
36.顔面モアレに関する文献的考察
中原寛子,伊藤秀美,第4回東北縞画像懇談会:1-8
37.電気的パラトグラフによる調音に関する基礎的研究,
第 2 報発音試験用検査語い mississippi および Sixty・six
伊藤秀美,斉藤雅之,高橋仁志,宮田輝夫,鹿沼晶夫,補綴誌29:479,1985
38.義歯床の厚さと発音の関係
高橋仁志,伊藤秀美,鹿沼晶夫,補綴誌29:1432,1985
39.電気的パラトグラムの立体表示法とそのシステム化
伊藤秀美,鈴木達夫,斉藤雅之,川畑あつ子,鹿沼晶夫,補忽蕪志29:1473,
1985
40.電気的パラトグラムによる舌の調音運動の立体表示法とそのシステム化
伊藤秀美.鈴木達夫,川畑あつ子,日口蓋i志10:233-234,1985
41.皎合時の歯・歯糟骨および顎骨の応力分布調査のための3次元格子法応用へ
の検討
伊藤秀美,/N幡充男,第5 回東北縞画像懇談会:5-15,1985
27
42. Relationshゆ between articulation and oral cavity shape in repaired deft Hp and'or
Palate
Itoh, H., suzuki, T, Hiratsuka, Y., Nakahara, H. and Yamashita, S
Patients, Folia phoniat 38:311,1986
43. Relauonshゆ between articulation and m0印h010gica】 changes in the oral cavity
assaciated with the eruption ofthe first molars and the paTmanent incisalteeth
Nakahara, H., Teshima, H.,1toh, H. and Yamashita, S, Folia phoniat 38:334,1986
".即時全部床義歯装着による調音変化の1症例
伊藤秀美,鈴木達夫,高橋仁志,平塚裕.鹿沼晶夫,補綴誌30:483,1986
妬.即時全部床義歯装着後の無歯顎時の調音変化の1症例
高橋仁志,伊藤秀美,平塚裕,鹿沼晶夫,補綴誌30:N74,1986
2 8
4 6
上 顎 旦 士 旦 , 下 顎 ラ 、 ] 7 部 即 時 義 歯 に よ り 発 音 を 改 善 し た 一 症 例
斉 藤 雅 之 , 伊 藤 秀 美 , 平 塚 裕 , 鹿 沼 晶 夫 , 補 轟 磊 志 3 0 . 1 2 1 8 , 1 9 8 6
舌 の 調 音 と 下 顎 の 上 下 的 動 き と の 関 係 ,
一 唇 顎 口 蓋 列 術 後 児 ・ 者 の 口 蓋 化 傾 向 に つ い て ー
伊 藤 秀 美 , 川 畑 あ つ 子 , 石 沢 優 子 , 山 下 真 司 , 日 口 蓋 誌 1 1 : 2 6 7 - 2 6 8 , 1 9 8 6
口 腔 内 環 境 の 変 化 が 連 続 発 語 に 与 え る 影 紳 に つ い て ,
第 1 報 パ ラ タ ル ・ バ ー の 有 無
伊 藤 秀 美 , 平 塚 裕 , 斉 藤 雅 之 , 力 酬 杓 巌 , 鹿 沼 晶 夫 , 補 綴 1 志 3 1 : 5 0 5 - 5 0 6 ,
1 9 8 7
4 7
4 8
4 9
口 腔 内 環 境 の 変 化 が 連 続 発 語 に 与 え る 影 糾 に つ い て ,
第 2 報 前 カ パ ラ タ ル ・ バ ー の 有 無
加 納 巌 . 伊 藤 秀 美 , 平 塚 裕 , 斉 藤 雅 之 , 鹿 沼 晶 夫 , 補 綴 誌 3 1 : 1 2 6 3 ・
1 2 6 4 , 1 9 8 7
口 腔 内 環 境 の 変 化 が 連 続 発 語 に 与 え る 影 饗 に つ い て ,
第 3 報 前 方 パ ラ タ ル ・ バ ー と 後 方 パ ラ タ ル ・ バ ー の 比 較
平 塚 裕 , 伊 藤 秀 美 , 斉 藤 雅 之 , 加 納 巌 , 鹿 沼 晶 夫 , 補 部 飴 志 3 ν 7 8 : 1 4 9 ,
1 9 8 7
5 0
5 1
義 歯 床 の 厚 さ の 変 化 と [ S ] ・ [ 1 ] と の 関 係
斉 藤 雅 之 , 伊 藤 秀 美 , 鹿 沼 晶 夫 , 補 轟 磊 志 3 2 / 7 9 : 1 0 7 , 1 9 認
上 顎 全 部 床 義 歯 口 蓋 前 部 の 形 態 , 特 に S 状 隆 起 と [ S ] ・ [ j ] と の 関 係
伊 藤 秀 美 , 平 塚 裕 , 斉 藤 雅 之 , 加 納 巌 , 鹿 沼 晶 夫 ,
袖 綴 誌  3 2 : 2 4 0 - 2 4 1 , 1 9 8 8
上 顎 前 歯 部 欠 損 を 主 と し た 部 分 床 義 歯 症 例 に お け る S 状 隆 起 と 調 音 と の 関
イ ポ
g 句 寮 秀 美 , 鈴 木 仁 . 鹿 沼 晶 夫 , 補 級 磊 志 3 2 侶 仕 1 4 6 , 1 9 8 8
口 腔 内 環 境 の 変 化 が 連 続 発 語 に 与 え る 影 郷 に つ い て ,
第 4 報 中 央 パ ラ タ ル バ ー の 有 延
加 納 巌 , 伊 藤 秀 美 , 鹿 沼 晶 夫 , 補 綴 i 志 3 3 : 4 9 0 , 1 9 8 9
口 腔 内 環 境 の 変 化 が 連 続 発 語 に 与 え る 影 料 に つ い て ,
第 5 報 側 方 パ ラ タ ル バ ー の 有 無
鈴 木 仁 , 伊 藤 秀 美 , 加 納 巌 , 鹿 沼 晶 夫 , 補 綴 誌 3 3 侶 1 : 5 8 , 1 9 8 9
5 2
5 3
5 4
5 5
56.パラトグラフィを応用して作製した義歯により発音機能を回復した舌切除患
者の2例
伊藤秀美,斉藤雅之,鹿沼晶夫,補綴誌33侶2:69,1989
57.術後の唇顎口蓋裂児・者の調音の特徴,一舌尖の位置にっいてー
中原寛子,手島貞一,伊藤秀美,石沢優子,山下真司,日口蓋誌14辺60,
1989
58.唇顎口蓋裂者の術後の顎口腔形態とノS/・/jノとの関係
伊藤秀美,中原寛子,石沢優子,山下真司,日口蓋誌13:335,1989
59.鼻咽腔閉鎖機能の獲得の遅れた幼児のスビーチの習得過程
石沢優子,中原寛子,伊藤秀美,大友礼子,佐藤直子,音声言語医学30:33、
34,1989
60.前歯部交換期における正常児の/S/のパラトグラム
中原寛子,石沢優子,伊藤秀美,音声言語医学30:107-108,1989
61.開皎を伴った成人骨格型反対皎合の聴音
伊藤秀美,中原寛子,石沢優子,菅原準二,
音声言語医学 30:108-109,1989
62.「発音のしにくさ」から見たパラタル・バーの幅と厚み
伊藤秀美,鈴木仁,斉藤雅之,平塚裕,鹿沼晶夫,補叢鰭志34侶3:59,1990
63.口腔内環境の変化が連続発語に与える影郷,
第6報中央および側方パラタル・バーの比較
鈴木仁,伊藤秀美,鹿沼晶夫,補綴誌34侶3:176,1990
64.パラタル・バー装着によるパラトグラムの変化と口蓋形態との関係
伊藤秀美,鈴木仁,斉藤雅之,平塚裕,鹿沼晶夫,補綴i志34侶4:152,
1990
29
65舌切除患者の舌部分切除による調音の変化につぃて
臼井昭雄,伊藤秀美,小西英久.鈴木仁,鹿沼晶夫,補綴i志35.85:147,
1991
66開口障害をともなう舌切除患者の切除前後の調音の変化につぃて
小西英久,伊藤秀美,臼井昭雄,鈴木仁,鹿沼晶夫,補綴Z志35侶6:フフ,
1991
3 0
6 7
バ ラ ト グ ラ フ を 利 用 し た 舌 切 除 患 岩 の 発 音 機 能 回 復 法
中 原 寛 子 , 伊 藤 秀 美 .
第 4 6 回 国 立 病 院 療 養 所 総 合 医 学 会 , 医 療  4 5 巻 増 刊 号 : 5 6 8 , 1 9 9 1
舌 切 除 ' 患 者 の 舌 授 動 術 後 の 調 音 の 変 化
鈴 木 仁 , 伊 藤 秀 美 , 鹿 沼 晶 夫 , 補 綴 誌 , 3 6 / 8 7 : 1 9 0 , 1 9 9 2
模 型 実 習 で 制 作 し た 上 顎 全 部 床 義 歯 学 の S 状 隆 起 の 形 態 に 関 す る 検 討
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H . 1 t o h ,  H .  N a k a h a r a ,  A .  A .  c a p u t o ,  a n d  T  K u r o e ,  J  D e n t  R e s , 7 9 ( S ) , 2 9 5 , 2 0 0 0
1 2 9 . 片 側 性 遊 離 端 義 歯 ・ 支 台 歯 の 応 力 解 析
コ ー ヌ ス ク ロ ー ネ と パ ラ レ ロ コ ー ヌ ス の 比 較 一
佐 々 木 具 文 , 伊 藤 秀 美 , 村 山 聡 , 山 崎 光 利 , 粟 谷 一 也 , 青 木 智 彦 ,
補 綴 誌 ,  V 0 1 . 4 3 , ] 0 3 回 特 別 号 : 6 6 , 2 0 0 0
1 3 4 . 電 気 的 パ ラ ト グ ラ フ に よ る 母 語 ・ 非 母 語 調 音 の 干 渉 に 関 す る 研 究
粟 谷 一 也 , 伊 藤 秀 美 , 佐 々 木 具 文 , 村 山 聡 , 佐 々 木 啓 一 , 為 川 雄 二 ,
補 綴 誌 ,  V 0 1 . 4 4 , 1 0 4 回 特 別 号 , 5 7 : 6 6 , 2 0 0 0
1 3 0 . 頬 舌 的 オ フ セ ッ ト お よ び イ ン プ ラ ン ト の 長 さ が 骨 内 音 蹴 書 力 に 与 え る 影 響 ,
伊 藤 秀 美 ,  c a p u t o .  A .  A , 補 綴 誌 ,  V 0 1 . 4 3 , 1 0 3 回 特 別 号 : 1 6 3 , 2 0 0 0
1 3 1 . フ イ ク ス チ ャ ー の 形 態 が 荷 重 伝 達 特 性 に 与 え る 影 響 ー ス レ ッ ド の 数 及 び 形
見 毛 0 ) 号 三 撃 , ー
黒 江 敏 史 ,  c a q p u t o . A . A , 伊 藤 秀 美 , 大 畑 昇 ,
第 3 0 回 日 本 口 腔 イ ン プ ラ ン ト 学 会 学 術 大 会 抄 録 集 , 7 9 , 2 0 0 0 .
1 3 2 . 骨 と の 接 触 状 態 が イ ン プ ラ ン ト の 荷 重 伝 達 す 手 性 に 与 え る 影 響
伊 藤 秀 美 ,  c a q p u t o . A . A , 中 原 寛 子 , 黒 江 敏 史 , 大 畑 昇 ,
第 3 0 回 日 本 口 腔 イ ン プ ラ ン ト 学 会 学 術 大 会 抄 録 集 , 1 5 2 , 2 0 0 0
1 3 3 . ノ た 行 ノ ・ / さ 行 / の 日 本 語 子 音 生 成 時 の パ ラ ト グ ラ ム と 舌 接 触 口 蓋 床 ・ 口 蓋
部 形 態 に つ い て , 一 切 除 範 囲 の 異 な る 舌 切 除 患 者 に よ る
山 崎 光 利 . 伊 藤 秀 美 , 中 原 寛 子 , 音 声 言 語 医 学 ,  V 0 1 . 4 1 , N O . 1 : 3 8 - 3 9 , 2 0 0 0 .
135.電気的パラトグラフによる調音に関する基礎的研究
第3報,日本人話者によるん/と川について
伊藤秀美,山崎光利,粟谷一也,佐々木具文,為川雄二,補綴誌, V01.44,3,
98,2000
136.舌尖部下制・後退運動の脳磁図による評価
中原寛子,伊藤秀美,中里信和.畑ヰ中封乍,菅野章三剛,小西通雄,
第30回日本臨床神経生理学会学術大会論文集,85,2000
137.超音波顕微鏡を用いたヒト歯硬組織の弾性的性質評価
坂本信,丸橋洋一,坂井淳,伊藤秀美,
日本機械学会・年次大会(名古屋)1:411-412,2000
138.ヒト歯エナメル質と象牙質のサ単性的性質
坂本信,丸橋洋一,五十嵐英幸,坂井淳,原利昭,丸山康夫,伊藤秀美,
日本機械学会,第Ⅱ回バイオエンジニアリング学術講演会・秋季セミナー
(辛斤潟),122-124,2000
139.ヒト歯硬組織のサ単性的性質
坂本信,丸橋洋一,神田敏章,坂井淳,原利昭,伊藤秀美,
日本機械学会第12回バイオエンジニアリング i起演会(金沢),1Ⅱ、112,
2000
140
37
各種支台装置を用いた片側性遊雜端義歯・支台歯の応力解析
村山聡,伊藤秀美,佐々木具文,粟谷一也,佐々木啓一,青木智彦,
補綴i志, V01.44.105回特別号:55,2001
脳磁図による舌部分切除者の舌運動関連磁界の評価
伊藤秀美,佐々木具文,村山聡,中里信和,畑中啓作,佐々木啓一,
補綴誌, V01.45,106回特別・号:61,2001.
異なる直径,長径及びスレッドを持つフィクスチャの荷重伝達特性に関する
研究
伊藤秀美,村山聡,佐々木具文,中原寛子,黒江敏史,大畑昇,
第31回日本口腔インプラント学会学術大会抄録集,79,2001
フィクスチャー・ネック部の形態と応力伝達に関する基礎的検討
古澤利武,伊藤秀美,中原寛子,黒江敏史,大畑昇,大橋俊朗,佐藤正明,
第30回日本口腔インプラント学会学術大会抄録集,139,2001
141
142
143.
3 8
H 4 . 舌 部 分 切 除 患 著 の 舌 運 動 関 連 磁 界 の M E G に よ る 評 価
伊 藤 秀 美 , 中 里 信 和 , 畑 中 啓 作 , 菅 男 庫 3 剛 , 中 原 寛 子 ,
吉 本 高 志 , 第 1 6 回 日 本 生 体 磁 気 学 会 学 術 大 会 , 6 月
1 4 5
P h o t o e l a s t i c  c o l n p a r i s o n  o f  l o a d  t r a n s f e r  c h a r a c t e r i s t i c  o f  M a e s t r o  i m p l a n t
S y s t e m s
F u t u s a w a  T . 1 t o h  H . ,  N a k a h a t a  H . ,  K u r o e  T  a n d  o h h a t a .  N ,
第 7 9 回 国 際 歯 科 研 究 学 会 ( 7 9 t h  G 印 e r a l s e s s i o n o f t h e l A D R ) , 6 月 , 千 葉
1 4 6
E l a s t i c  p r o p e r t y  o f H u m a n  D e n t l n e  a n d  E n a m e l
M .  S A I く A M O T O , J .  S A I く A I ,  T .  H A 磁 ,  Y  M A R I . T Y A M A ,  H . 1 T O H ,
J  D e n t  R e s , 8 0 ( S ) : 7 6 3 , 2 0 0 1
1 4 7 . 1 n t e r a c t i o n s  B e t w e e n  l m p l a n t  D i a m e t e r ,  L e n g t h ,  T h r e a d s  a n d  L o a d  T r a n s f e r
H . 1 T O H ,  S .  M U R A Y A M A ,  K .  H .  N a k a h a r a ,  T  K u r o e , a n d  A .  A .  C A P U T O ,
J  D e n t  R e s , 8 0 ( S ) : 7 2 0 , 2 0 0 1
1 4 8
S t r e s s  T t a n s f e r  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  v a r i o u s  R e t a l n e r s  D e s i g n s  i n  u n i l a t e r a l
D i s t a l E x t e n s l o n  c a s e s
S .  M U R A Y A M A ,  H . 1 T O H ,  T  S A S A K I ,  K .  A W A T A N I ,  H .  N A 1 く A H A R A ,  a n d  T
A O K I ,
J  D e n t  R e s , 8 0 ( S ) : 7 5 3 , 2 0 0 1
小 西 通 雄 , 森 川 秀 広 ,
東 京
1 4 9
M o v e m e n t ・ R e ] a t e d  M a g n e t i c  F i e ] d S  加  T o n g u e  ' s  p r o t r u s i o n  a n d  R e t r a c t i o n
M .  K O N S H I ,  H . 1 T O H ,  H .  N A I く A H A R A ,  N .  N A I く A Z A T O ,  K .  H A T A N A 1 く A , a n d Y
K I K U C H I ,
J  D e n t  R e s , 8 0 ( S ) : 7 3 3 , 2 0 0 1
1 5 0
B i o m e c h 2 n i c a l  c o m p a r i s o n  o f  K o n u s  K r o n e  a n d  p a Ⅱ a t e l o  K o n u s  p a r t i a 】  D e n t u r e
S y s t e m s
T  .  S A S A K I ,  H . 1 T O H ,  S .  M U R A Y A M A ,  K 、  A W A T A N I ,  H .  N a k a h a r a , a n d  T .  A o k l ,
J  D e n t  R e s , 8 0 ( S ) : 7 5 2 , 2 0 0 1
1 5 1
各 種 下 顎 遊 触 端 義 歯 ・ 支 台 歯 と 荷 重 伝 達 特 性
伊 藤 秀 美 , 佐 々 木 具 文 , 平 剛 , 村 山 聡 ,
日 本 実 験 力 学 会 ・ 第 一 回 バ イ オ メ カ ニ ク ス 分 科 会 講 演 論 文 集 , 3 0 3 3 , 2 0 0 1
1 5 2
各 種 支 台 歯 装 置 の 開 発 一 7 6 ・ 片 側 性 下 顎 遊 離 端 欠 損 症 例 に つ い て ー
青 木 智 彦 , 伊 藤 秀 美 , 佐 々 木 具 文 , 中 原 寛 子 , 村 山 聡 ,
日 本 実 験 力 学 会 ・ 第 一 回 バ イ オ メ カ ニ ク ス 分 科 会 講 演 論 文 集 . : 3 4 3 5 , 2 0 0 1
153.アブフラクションのバイオメカニクス
黒江敏史,大畑昇,伊藤秀美,
日本実験力学会・第一回バイオメカニクス分科会講演論文集.:36-38,2001
154.エナメル質の俳如卜圧子圧入破壊法を用いた力学的陛質の評価
坂井淳,坂本信,甲田文一,原手1扣召,丸山康夫,伊藤秀美,
第28回日木臨床バイオメカニクス学会,126,2001
155. E丘ed onmplant Length on staggered Buccal・Lingua11mplant Load Transfer.
H.1TOH, A. A. CAPUTO, T. sasaki, S. MURAYAMAand H. Nakahara,
J Dent Res,81(S):1釘,2002
156.下顎臼歯部遊航端・3歯連結フィクスチャーの荷重伝達特性一頬舌的なオ
フセット配置と長径の役割一
伊藤秀美,佐々木具文,村山聡,中原寛子,
顎顔面バイオメカニクス学会i志, V018, N01:87-89,2002
157.長径の異なる 2種類のフィクスチャーの3歯連結・オフセット効果
水沼一昭,伊藤秀美,伊藤慎一、村山聡,佐々木具文,
第32回日本口腔インプラント学会誌,96:2002
158.17年経過したブレード・ヴェント骨内インプラントー下顎片側性遊雜端補
綴の1症例一
伊藤秀美,安藤申直,佐々木具文,遠藤英昭,金高弘恭,山崎正隆
第22回日本口腔インプラント学会,東北・北海道支音剛念会学術大会抄録集,
P24,2002
39
159. CT計測に基づく下顎骨遊籬端義歯・支台歯およびその周囲組織の三次元有
限要素解析
佐藤良之,大橋俊朗,伊藤秀美,佐々木具文,高橋昭喜,松本健郎,佐藤正明,
第13回バイオエンジニアリング学術講演会・秋季セミナー,9月5~6日
2002,小樽商科大学
160クラトビルとクロールの1
伊藤秀美, A. A. caputo, T.
2002
161Rehabilitation of Glossectomy patients:LinguaⅡy Attached prosthesis Fabrication
for V笹ying Glossectomies using palatogurams
Nakahara, H.,1toh, H., sasaki, T, Murayama, S., Kuroe, T,
JAMP五SMR :81,2002.
バーシステム・支台歯の光サ単性応力竹戰斤
Berg 藤田哲夫.補綴i志,46/107回特別号69,
4 0
1 6 2
R e h a b i l i t a t i o n  o f  G ] o s s e d o m y  p a t i e n t s : c h a r a c t e r i s t i c s  o f  L i n g u a l  A r t i c u l a t l o n  o f
1 、 r t l a l  G l o s s e c t o m y  p a t i e n t s
S a s a l ( i ,  T . , 1 t o h ,  H . ,  M U T a y a m a ,  S . ,  M o r o k a w a ,  H . ,  N a k a h a r a ,  H ,
J A M P Ⅱ S M R : 1 1 5 , 2 0 0 2
1 6 3
母 語 ・ 非 母 語 調 音 の 干 渉 : 英 語 ん / ・ 川 音 と 日 本 語 ん / ・ / S / ・ / V  に つ い て
佐 々 木 具 文 . 伊 藤 秀 美 , 村 山 敏 . 佐 々 木 啓 一 . 為 川 雄 二 .
補 綴 誌 , 4 6  ・  1 0 8 回 特 別 ・ 号 : 8 2 , 2 0 0 2
1 6 4
M I C R O I N D E N T A T I O N A N A L Y S I S  O F H U M A N E N A M E L , i n p r e s s
J u n  s a k a i ,  M a R o t o  s a k a m o t o ,  F u m i k a z u  K o d a ,  Y a s u o  M a r u y a m a ,  H i d e m i l t o h ,
T o s h i a k i  H a r a ,
F o u r t h  w o r l d  c o n g r e s s  o f  B i o m e c h a n i c s .  c a l g a r y ,  A l b e r t a ,  c a n a d a ,  A u g u s t  4 - 9 t h ,
2 0 0 2
1 6 5 S C A N N I N G A C O U S T I C M I C R O S C O P E M E A S U R E M E N T S  O F A N I S O T R O P Y
O F D E N T I N E A N D  E N A M E L ,  i n p t e s s .
M a k 0 加  S a k a m o t o ,  K o i c h i  K o b a y a s h i ,  J u n  s a k a i ,  Y a s u o  M a r u y a m a  a n d  H i d e m i
I t o h ,  F o u r t h  w o r l d  c o n g r e s s  o f  B i o m e c h a n i c s ,  c a l g a r y  A l b e r t a ,  c a n a d a ,  A u g u s t
4 - 9 t h , 2 0 0 2
1 6 6
電 気 式 パ ラ ト グ ラ ム の 構 想
畑 中 啓 作 , 伊 藤 秀 美 ,
広 島 県 立 イ 呆 健 福 ネ 止 大 学 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 障 筈 学 手 斗 ・ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ヨ ン 脳
機 能 研 究 会 資 料 , 特 g シ パ ラ ト グ ラ フ に よ る 構 音 機 能 解 析 シ ス テ ム の 展 望 ,
3 ~ 4 , 2 0 0 3 年 2 月
1 6 7
舌 切 1 徐 患 者 と パ ラ ト グ ラ ム 応 用 ・ 口 蓋 部 形 態 牙 勿 曵 法 の シ ス テ ム 化
伊 藤 秀 美 , 佐 々 木 具 文 , 中 原 寛 子 , 森 川 秀 広 ,
広 島 県 立 保 健 福 祉 大 学 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 障 害 学 科 ・ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ヨ ン 脳
機 能 研 究 会 資 料 ・ , 特 集 ・ パ ラ ト グ ラ フ に よ る 構 音 機 能 解 析 シ ス テ ム の 展 望 ,
9  ~ 1 3 , 2 0 0 3 年 2 月
1 6 8
皎 合 採 得 法 へ の パ ラ ト グ ラ ム の 応 用 と S 状 隆 起
佐 々 木 具 文 , 伊 藤 秀 美 , 中 原 寛 子 ,
広 島 県 立 保 健 福 祉 大 学 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 障 害 学 科 ・ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ヨ ン 脳
機 能 研 究
会 資 料 ・ , 特 集 ・ パ ラ ト グ ラ フ に よ る 構 音 機 能 解 析 シ ス テ ム の 展 望 ,
1 5 ~ 1 8 , 2 0 0 3 年 2 月
169.各種支台装置による下顎片側性遊雜端義歯・支台歯への荷重伝達特性
千葉和彦,伊藤秀美,村山聡,佐々木具文,佐々木啓・ー,青木智彦,
第15回日本顎皎合学会学術大会抄録集、 125,2002
170.脳磁図による口腔の一次イ本陛感覚野の同定
中原寛子,中里信和,村山 H念,菅野彰剛,伊藤秀美,畑中啓作,
第5 回日本ヒト脳機能マッピング学術大会3 打16日~18日,2003年・筑波
171.永久歯と乳歯の微小硬さ評価
坂井淳,甲田文一,坂本信,小林公・ー,丸山康夫,伊藤秀美,原刑N召
第29回日本臨床バイオメカニクス学会発表, P147,2002
172.ワイドな直径を含む頬舌的オフセット・インプラント支持南槽骨の光弾陛応
力解析
伊藤秀美,佐々木具文他
第109回日本補綴歯科学会学術大会・1少録集,47:129,2003
173.パラトグラムを用い作製した義歯により改善困難な「力行」を但]復した舌切
除3症例
佐々木具文,伊藤秀美他:第Ⅱ0回日本補梓爰歯オ斗学会学術大会・抄録集,
47:57,2003
174.舌部分切除老の調音と口蓋形態の関係
佐々木具文,伊藤秀美,中原寛子他
第48回日木音声言盲吾医学会・学郁元鰯寅会,48:67,2003
175.パラトグラムを用い作製した共歯により「力行」構音障害を改善した舌切除
4症例の調音と義歯床口蓋部形態
佐々木具文,伊膿秀美,小原寛子・他
第48回日本音声言詔医学会・学祁元蒜演会,48:釘,2003
176.歯硬組織のナノレベルにおける力学的4手性
坂井淳,坂本信,伊藤秀美他
第30回日本臨床パイオメカニクス学会:120,2003
17フ. Dynamlc mechanical properties of human dentin under impactloading'
H. HASEGAWA, T 殴JROE, H.1TOH, M. SAIくAMOTO:J Dent ReS 82(S):187,
2004
41
178Load Transfer with 0丘Setlmp]ant placement and Angulated posteriorlmplant,
H.1TOH, T. SASAKI, T. KUROE, H. NAIくAHARA,andA. A. CAPUTO:
J Dent ReS 82(S):1釘,2004
4 2
1 7 9 .
顎 下 部 腫 傷 術 後 に 重 度 嘩 下 障 害 を き た し た 患 者 に 対 す る 2 年 問 の ア プ ロ ー チ
i 蚤 過
萱 場 文 , 伊 藤 秀 美 , 佐 々 木 具 文
第 1 0 回 日 本 摂 食  1 雄 下 り ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 学 会 学 術 大 会 抄 録 集 ,  P P 2 0 6 , 2 0 0 4
1 8 0
近 心 傾 斜 を 含 む 3 歯 連 結 の 頬 舌 的 オ フ セ セ ッ ト ・ イ ン プ ラ ン ト 支 持 歯 槽 骨 の
光 弾 性 応 力 解 析
伊 藤 秀 美 , 佐 々 木 具 文 他 , 第 1 Ⅱ 回 日 本 補 綴 歯 科 学 会 学 術 大 会  1 少 録 集 ,
4 8 : 2 0 7 , 2 0 0 4
1 8 1
下 顎 遊 離 端 3 臼 歯 連 結 イ ン プ ラ ン ト の 最 適 歯 槽 部 埋 入 に 関 す る 光 弾 性 応 力 解 析
佐 々 木 具 文 , 伊 藤 秀 美 他 ,
第 1 1 2 回 日 本 補 綴 歯 科 学 会 学 術 大 会 ・ 抄 録 集 , 4 9 : 1 5 5 , 2 0 0 4
1 8 2 .
3 臼 歯 連 結 イ ン プ ラ ン ト の 最 適 歯 槽 部 埋 入 に 関 す る 生 体 力 学 的 検 討
伊 藤 秀 美 , 佐 々 木 具 文 , 中 原 寛 子 他 ,
第 3 4 回 日 本 口 腔 イ ン プ ラ ン ト 学 会 学 術 大 会 ,  P P I 0 0 , 2 0 0 4
1 8 3
聴 覚 障 害 者 に 対 す る 電 気 的 パ ラ ト グ ラ ム を 用 い た 構 音 司 噛 東
為 川 雄 二 , 伊 藤 秀 美 , 今 泉 敏 , そ の 他 ,
日 本 音 響 学 会 2 0 0 4 年 秋 季 研 究 発 表 会 ,  P P 3 5 6 , 2 0 0 4
1 8 4 .
術 後 1 6 年 経 過 中 ・ 舌 亜 全 摘 出 症 例 の 義 歯 口 蓋 部 形 態 か ら み た 残 存 舌 の 機 能 変
化
伊 藤 秀 美 , 佐 々 木 具 文 , 君 塚 哲 , 森 川 秀 広 , 梅 木 伸 一 . 中 原 寛 子 , 石 沢 優 子 ,
萱 場 文 ,
第 四 回 日 本 音 声 言 語 医 学 会 学 術 講 演 会 ,  P P 1 2 6 , 2 0 0 4
1 8 5 .  p h o t o e l a s t i c  s t r e s s  A n a l y s i s  o f  e n  M a s s e  D i s t a l i z a t i o n  o f  M a n d i b u l a r  p r e m o l a r s
a n d  M o l a r s  w i t h  A p p l i c a t i o n  o f  o r t h o d o n t i c  l m p l a n t  A n c h o r a g e
T a d a s h i  Y a m a d a ,  J u n i j i  s u g a w a r a ,  H i d e m i l t o h ,  e t c ,  P P  5 6 , 2 0 0 4
1 8 6 .  s k e l e t a l A n c h o r a g e s y s t e m  に よ る 下 顎 大 臼 歯 遠 心 移 動 の 光 弾 性 応 力 解 析
中 村 充 志 , 寺 谷 烈 , 伊 藤 秀 美 , 菅 原 準 二 , 石 川 博 之 ,
日 本 矯 正 歯 科 学 会 講 論 文 集 ・ 2 0 0 4 年 次 講 演 会 : 1 9 7 - 1 9 9 , 2 0 0 4
1 8 7 .  s o m a t o s e n s o r y  E v o k e d  F i e l d  f o r  G m g i v a  c o m p a r e d  t o  L l p  a n d  T o n g u e
S a t o s h i M u r a y a m a N o b u k a z u  N a k a z a t o ,  H i d e m H T O H ,  E t c ,  P P 1 4 5 , 2 0 0 4
1 8 9 .  D y n a m i c  m e c h a n i c a l  p r o p e r t i e s  o f  h u m a n  d e n t i n  u n d e r  i m p a c t l o a d i n g
H .  H A S E G A W A ,  T  K U R O E ,  H . 1 T O H ,  M .  S A 畷 M O T O , J  D e n t  R e S  8 2 ( S ) : 1 8 7 ,
2 0 0 4
190. Load Transfer with 0丘Setlmplant placement and Angulated posteriorlmplant.
H.1TOH, T SASAKI, T KUROE, H. NA1くAHARA,andA. A. CAPUTO,
J Dent ReS 82(S):1釘,2004
191.20年経過中の下顎左側大臼歯部欠損の遊雛端補綴に応用したプレード・ベン
ト骨内インプラントの一症例から学んだこと
安藤申直,丹野雅仁,友田浩三,伊藤秀美,
日本歯科技工学会ミ雋志,第25巻,第2号, PP253,2004
192. Load Transfer with 0丘Set lmplant placement and wide Angu]ated posterior
Imp]ant .
H.1TOH, T. SASAKI, H. NAKAHARA, and A. A. CAPUTO:, J Dent Res
83(S):1釘,2005.
193. photoe12Stic stress Analysis of en Masse Dista】ization of Mandibular premolars
and Molars with Application of orthodontic lmpla址 Anchorage.
Tadashi Yamada, Juniji sugawara, Hidemiltoh, etc, PP 33,2005
194.長期経過中の舌切除2症例における義歯口蓋部形態と調音回復の様相
佐々木具文,伊藤秀美,村山聡,佐々木啓一,
第H3回日本補綴歯科学会学術大会・大阪補綴誌49/113,72,2005
Reversecurveofspee を付与した Ni・Tiワイヤーの効果に関する光弾性応力
解析.
中村充志,寺谷烈,伊藤秀美,石川博之,
第64回日本矯正歯科学会大会発表, P174・横浜.2005年
195.直径の異なる近心傾斜インプラントを含む3歯連結・頬舌的オフセット配置
の光弾性解析
伊藤秀美,佐々木具文,村山聡,佐々木啓一,
第35回日本口腔インプラント学会学術大会・抄録集 120,2005
43
196.恥価茲図による口腔各領域の一次体性感覚野・位置関係の検討
村山聡,中里信和,伊藤秀美,佐々木具文,中原寛子,管野彰剛,佐々木啓一
第Ⅱ4回日本補綴歯科学会学術大会・新潟,補綴誌49/114,181,20備
197.小児の成長と調音発達.ーデアドコキネシスによる観察一
国木絵里,中原寛子.伊藤秀美,佐々木具文,坂本幸,
第50回日本音声言語医学会総会・学柿詰茸演会・横浜,音声言語医学50,57,
2005
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1 9 9 .  p h o t o e ] a s t i c  s t r e s s  a n a l y s i s  o f  m a n d i b u l a r  m o l a r  d i s t a l i z a t i o n  w l t h  t h e  s A S
A t s u s h i  N a k a m u r a ,  T u y o s h i  T e r a t a n i ,  H i d e m i l t o h ,  J u n j i  s u g a w a r a ,  H i r o y u k i
I s h i k a l v a ,
第 5 0 回 J A D R 発 表 、  P 1 1 5  ・ 岡 山  2 0 0 5 年
2 0 0 . ヒ ト 歯 象 牙 質 の ナ ノ イ ン デ ン テ ー シ ョ ン 試 験 に よ る 力 学 的 特 性 の 評 価
甲 田 文 一 , 坂 本 信 , 小 林 公 一 , 坂 井 淳 , 伊 藤 秀 美 , 遠 藤 英 昭 , 原 羽 扣 召 ,
口 本 機 械 学 会 2 0 0 5 年 度 年 次 大 会 , 1 0 1 - 1 0 2 ・ 東 京 , 2 0 0 5
2 0 1 .  p h o t o e l a s t i c  s t r e s s  A n a l y s i s  o f  E n  M a s s e  D i s t a l i z a t i o n  o f  M a n d i b u l a r  p r e m o l a r s
a n d  M o l a r s  w i t h  A p p l i c a t i o n  o f  o r t h o d o n t i c s  l m p l a n t  A 1 1 C h o n g e
T .  Y a m a d a ,  J .  s u g a w a r a ,  H  l t o h ,  T  s a s a k i ,  E .  u m e z a l く i ,
4 t h  A s i a n  l m p l a n t  o r t h o d o n t i c s  c o n f . ( s e o u l : 2 0 0 4 年 6 月 1 7 - 1 9 日 ) , 2 2 - 2 3 , 2 0 0 5
2 0 2 . ヒ ト 歯 而 噺 狙 織 の * 胡 単 性 評 価
甲 田 文 一 , 坂 本 信 , 小 林 公 一 , 坂 井 淳 , 伊 藤 秀 美 , 遠 藤 英 昭 , 原 利 昭
日 本 機 械 学 会 第 1 8 回 バ イ オ エ ン ジ ニ ア リ ン グ 講 演 会 , 2 5 5 - 2 5 6 , 2 0 0 6
2 0 3 . 近 心 傾 斜 を 含 む 3 臼 菌 ' イ ン プ ラ ン ト の 連 結 効 果 の 光 弾 性 応 力 解 析
佐 々 木 具 文 , 伊 藤 秀 美 , 村 山 聡 , 佐 々 木 啓 一 ,  c a p u t o . A . A ,
補 綴 誌 , 第 5 0 巻 , 1 1 5  ( S ) : 1 6 3 , 2 0 0 6 , 札 幌 : 2 0 0 6 年 7 月 8 日 ~  9 日
2 0 4 . オ フ セ ッ ト 配 置 し た 近 心 傾 斜 を 含 む 3  臼 歯 イ ン プ ラ ン ト の 連 結 効 果 の 荷 重 伝
達 特 性
伊 藤 秀 美 . 佐 々 木 具 文 . 佐 々 木 啓 一 , 中 原 寛 子 ,  c a p u t o . A . A ,
イ ン プ ラ ン ト 学 会 誌 , 3 6  ( S ) : 2 3 6 , 2 0 0 6 , 宗 斤 潟 : 2 0 0 6 年 9 1 1 1 5 日 ~ 1 7 日
2 0 5 . 安 価 で 簡 便 な 歯 利 信 今 療 用 大 動 抑 制 具 の 工 夫 .
中 原 寛 子 , 伊 藤 秀 美 , イ 加 嫉 智 彦 , 障 害 者 歯 科 , 第 2 7 巻 , 第 3 号 : 3 2 9  2 0 0 6
2 0 6 .  L o a d  T r a n s m i s s i o n  b y  D i s t a ]  E x t e n t i o n  R P D  w i t h  l m p l a n t ・ a s s i s t e d  s u p p o r t
H . 1 T O H ,  T .  S A S A K I ,  H  .  N A K A H A R A ,  T .  K A T S U B E  M .  S A T O H  a n d  A .  A
C A P U T O ,
I A D R  8 5 t h  G e n e r a l s e s s i o n  a n d  e x h i b i t i o n
E r n e s t  N .  M o r i a l c o n v e n t i o n  c e n t e r  N e w  o r l e a n s  L o u i s i a n a  u s A
2 0 0 7 年 3 月 2 1 日 ~ 2 5 e  J  D e n t  R e S  8 5 : C D ・ R O M
2 0 7 . イ ン プ ラ ン ト 支 持 に よ る 下 顎 両 側 性 遊 離 端 義 歯 ・ 支 台 歯 と 周 辺 組 織 の 荷 重 伝
達 特 性
伊 藤 秀 美 ,  C 叩 U t o . A . A , 佐 々 木 具 文 , 中 原 寛 子 , 佐 々 木 啓 一 ,
国 際 補 綴 歯 科 学 会 神 戸 2 0 0 7 , 補 轟 鮨 志 , 第 5 1 巻 , 1 1 6 ( S ) : 1 6 3 , 2 0 0 7
神 戸 : 2 0 0 7 年 5 月 1 8 日 ~ 1 9 , 2 0 日
208.安価で簡便な歯科診療用大動抑制具の工夫
中原寛子,伊藤秀美,佐藤智彦,顎皎合学会,36(S):236,2007
東京:2007年6月9日~10日
209.精神科単科病院における摂食・暎下障害の評価と支援システムの構築への取
り組み
菊地純子,渡部純子,猪俣好正,伊藤秀美,
第12回日本摂食・暎下りハビリテーション学会,大宮,191,2007
210.軟口蓋挙上装置などにて改善した頭部外傷後8年経過・運動障害性構音障害
患者の1例一介護と医療の連携一
小坂井秀行,伊藤秀美,佐々木具文,香取幸夫,中原寛子,
音声言i吾医学, V01.49, NO.1, PP47.2007
2Ⅱ.術後17年経過中の下顎骨を含む舌半側以上切除した上・下顎無歯顎症例に装
着した舌接触口蓋床義歯
佐々木具文、伊藤秀美.森川秀広,石沢優子,中原寛子今泉敏,
音声言語医学, V01.49, NO.1, PP47.2007
212.骨吸収を持つ下顎両側性遊航端義歯・支台歯とその周辺組織のインプラント
支持による荷重伝達特性.
伊藤秀美, caputo.A.A,佐々木具文,佐藤美次男,中原寛子,佐々木啓一
日本口腔インプラント学会,第27回東北・北海道支部総会・学術大会 P20,
2007
213.病院歯科における LSTR3Mix、MP療法の効用
中原寛子,伊藤秀美,障害者歯科,第28巻,第3号:501 2007
長崎:2007年11打24日~25日
2N.インプラント支持による骨欠損を持つ下顎遊際紗肯義歯・支台歯の荷重伝達特陛
伊藤秀美, caputo.A.A,佐々木具文,佐藤美次男,中原寛子,佐々木啓一
補綴誌 52 ・117回特別号,154,2008
215. PLPなどにて口腔機能が改善した頭割砂村語術後9年経過・運動障害性構音
障害患者の1例
伊藤秀美,小坂井秀行,佐々木具文,香取幸夫,中原寛子
第14回日本摂食・嶬下りハビリ学会学術大会,333,2008
216. M則発音同期撮像法による/V・/k/・/S/生成時の声動形;伏の検剖
佐々木具文,伊藤秀美,小坂井秀行,中原寛子,香取幸夫今泉敏,森川
秀宏
第53回日本音声言語医学会総会・学術講演会,48,2008
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2 1 7 . エ レ ク ト ロ パ ラ ト グ ラ フ ィ を 用 い た 聴 覚 障 害 者 の 言 語 副 侍 東
一 事 伊 Ⅱ こ 特 有 の 構 音 様 態 が 求 め ら れ た 例 に つ い て ー
為 川 雄 二 , 伊 藤 秀 美 , 出 口 利 定 , 今 泉 敏
第 5 3 回 日 本 音 声 言 語 医 学 会 総 会 ・ 学 術 講 演 会 , 5 9 , 2 0 0 8
2 1 8 . 電 気 的 パ ラ ト グ ラ フ ィ に よ る 慢 性 期 D y S 紅 t h r ね 患 者 の 構 音 に 関 す る 検 副
小 坂 井 秀 行 , 伊 藤 秀 美 , 佐 々 木 具 文 , 中 原 寛 子 , 香 取 幸 夫
第 5 3 回 日 本 音 声 言 語 医 学 会 総 会 ・ 学 林 元 苛 演 会 , 8 1 , 2 0 0 8
2 1 9 . 下 顎 骨 ・ 正 中 離 断 症 例 に 用 い た A S C  ア タ ッ チ メ ン ト 付 き コ ー ヌ ス 型 R P D の
バ イ オ メ カ ニ ク ス
一 上 ・ 下 顎 顎 義 歯 装 着 2 4 年 の 長 期 観 察 よ り
伊 藤 秀 美 , 佐 藤 美 次 男 , 佐 々 木 具 文 , 遠 藤 英 昭
日 本 実 験 力 学 会 分 科 会 合 同 ワ ー ク シ ョ ッ プ 2 0 0 8 ,  N O . 8 - 1 ( 2 0 0 8 )
Ⅵ
1 . サ マ リ ュ ー ム ・ コ バ ル ト 合 金 磁 石 に よ る 誘 導 装 置 を 設 け た 上 顎 分 割 全 部 床 義
歯 の 製 作
伊 藤 秀 美 , 佐 藤 美 次 男 , 鹿 沼 晶 夫 , 歯 科 技 工 . 1 4 : 1 9 5 - 2 0 5 , 1 9 8 6
2 . パ ラ ト グ ラ フ ィ の 歯 科 臨 床 へ の 応 用 ( 上 )
伊 藤 秀 美 , 歯 界 展 望  6 8 : 8 4 1 - 8 5 4 , 1 9 8 6
6 . 舌 切 除 、 患 老 へ の パ ラ ト グ ラ ム の 臨 床 応 用 ( 上 )
伊 藤 秀 美 , 斉 藤 雅 之 , 鈴 木 仁 , 鹿 沼 晶 夫 , 歯 界 展 望 , 7 5 : 1 1 5 1 - 1 1 6 0 , 1 9 9 0
3 . パ ラ ト グ ラ フ ィ の 歯 科 ・ 臨 床 へ の 応 用 ( 下 )
伊 藤 秀 美 , 平 塚 裕 , 斉 藤 雅 之 . 高 橋 仁 志 . 鹿 沼 晶 夫 , 佐 々 木 栄 信 ,
歯 界 展 望 , 6 8 : 1 0 7 9 - 1 0 9 4 , 1 9 8 6
4 .  S 状 隆 起 の 形 態 形 成 に 向 け て , ー パ ラ ト グ ラ フ ィ の 歯 科 臨 床 へ の 応 用 一
伊 藤 秀 美 , 平 塚 裕 , 斉 藤 雅 之 , 加 納 巌 , 鈴 木 仁 , 鹿 沼 晶 夫 ,
歯 界 展 望 , 7 1 : 1 4 7 1 - 1 4 8 5 , 1 9 8 8
5 . S 状 隆 起 と 調 音 , ー サ 行 の 白 覚 的 発 音 障 害 を 主 訴 と す る 2 症 例 一
伊 藤 秀 美 , 鈴 木 仁 , 鹿 沼 晶 夫 , 佐 々 木 栄 信 , 歯 界 展 望 , 7 3 : Ⅱ 1 9 - 1 1 3 1 , 1 9 8 9
? ?
?
?
?
?
フ.舌切除患者へのパラトグラムの臨床応用(下)
伊藤秀美,斉藤雅之,鈴木仁,鹿沼晶夫,歯界展望,75:13釘、1396,1990
8.呼色音のしにくさ」の客観化のための基礎的研究
伊藤秀美,鹿沼晶夫, QDT 15:991-992,]990年
9. S状隆起と「発音のしにくさ」ーパラトグラフィの歯科臨床への応用一
伊藤秀美,鈴木仁,三上真,中原寛子,
宮城県歯科医師会誌,197,フ-12,1992
10.ダイナミック・パラトグラムー補綴処遣に関連して一特集"発音機"部章害と
歯科治療".
伊藤秀美,鈴木仁,鹿沼晶夫,
1.発音機能の検査法と臨床応用,歯科ジャーナル,
35(3):27フ-290.国際医書出版(キ知,東京,19兜
Ⅱ.舌切除とパラトグラム特集"発音機能障害と歯科治療"
伊藤秀美,小西英久,鹿沼晶夫,中原寛子,
Ⅱ.発音障害の歯科治療,歯科ジャーナル,
35(3):349359,国際医書出版仟知,東京,1992
12.バイオメカニクスの視点からパーシャルデンチャーの臨床を検討するく座談
会記'尉
伊藤秀美,
ザ・クィンテッセンス14:20.50,クインテッセンス出版,東京,1995
13.歯科技工におけるバイオメカニクスの応用く座談会記'剥
伊藤秀美, Q. D. T 21(11):67-88,クインテッセンス出版,東京.1995
14.下顎遊離端欠損症例と"カ"のコントロールー回転軸に関する一考察一
伊藤秀美,仙歯会報,第156号,4-10,1999年
15.床義歯口蓋部の形態形成とパラトグラフィ
一舌の調音運動の応用および舌運動中枢の制御の研究一
伊藤秀美,日本歯科医師会雑誌, V0153, N02:4-16-424,2000
16.パラトグラムを応用した舌切除患者のための舌接触口蓋床義歯の製作(前
編)ー/タノ・/キノ・ノカ/の 3音節のパラトグラムを利用した舌接触口蓋床
義歯と口蓋形態形成法一
伊藤秀美,佐々木具文,村山聡,粟谷一也,中原寛子,
Quintessence of Dental Techn010gy, V01.25, NO.5:37-44,2000
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4 8
1 7 パ ラ ト グ ラ ム を 応 用 し た 舌 切 除 患 者 の た め の 舌 接 触 口 蓋 床 義 歯 の 製 作 ( 後
編 ) 一 聴 覚 的 に ほ ぼ 正 常 な 調 音 を 回 復 し て い る 舌 部 分 切 除 患 者 の パ ラ ト グ ラ
ム
g 可 嘉 秀 美 , 佐 々 木 具 文 , 森 川 秀 広 , 中 原 寛 子 ,
Q u i n t e s s e n c e  o f  D e n t a l  T e c h n 0 1 0 g y ,  V O 】 . 2 5 ,  N O . 6 : 6 9 - 7 8 , 2 0 0 0
顎 ・ 顔 面 ・ 口 腔 構 造 と 実 験 力 学
伊 藤 秀 美 , 佐 々 木 具 文 , 村 ' 山 聡 , 中 原 寛 子 ,  J o u m a l o f J S E M . V 0 1 1 , N O . 2 : 1 9 - 2 2 ,
2 0 0 1
2 5
1 8
1 9
E v i d e n c e 、 B a s e d  m e d i c i n e ( E B M ) の 検 i 正 ,  N a r r a t i v e ・ B a s e d  m e d i c i n e ( N B M ) の
提 言
伊 藤 秀 美 ,  T h e  Q u i n t e s s e n c e .  V 0 1 . 2 1 N O . 4 / 2 0 0 2 : 3 9 - 4 4
母 語 ・ 非 母 語 調 音 の 干 渉 : パ ラ ト グ ラ ム に よ る 英 語 ん / ・ n / 音 と 日 本 語 子 音
の 解 析
為 川 雄 二 , 伊 藤 秀 美 , 佐 々 木 具 文 , 中 原 寛 子 , 出 口 利 定 , 今 泉 敏 ,
信 学 技 報 ,  S P 2 0 0 1 - 1 5 2 : 5 3 - 5 8 , 2 0 0 2
手 指 の 麻 癖 発 現 の 側 と ブ ラ ッ シ ン グ と の 関 係 ( 2 ) , 国 立 病 院 療 養 所 共 同 基 盤
研 究 「 ハ イ リ ス ク " 患 者 の 口 腔 ケ ア に 関 す る 総 合 的 研 究 」
中 原 寛 子 , 深 津 玲 子 ' 伊 藤 秀 美 , 平 成 1 3 年 度 報 告 青 つ P I 0 - 1 3 , 2 0 0 2 . 4 . 3 0
舌 切 除 患 者 と 入 れ 歯 ー パ ラ ト グ ラ ワ イ ー の 応 用 一
伊 藤 秀 美 ,
東 京 理 科 大 科 学 フ ォ ー ラ ム ( 東 京 理 科 大 i 志 ) ・ 科 学 教 養 講 座 , 1 7 ~ 2 2 , 2 0 0 3
( 3 )
歯 根 破 折 を 起 こ し に く い 支 台 築 造 を 求 め て 一 支 台 築 造 の 実 験 ・ 理 論 的 評 価 に
関 す る 文 献 的 考 察 一
黒 江 敏 史 , 伊 藤 秀 美 他 ,  T h e  Q u i n t e s s e n c e ,  V 0 1 . 2 3  N O . ] : 5 5 - 6 3 , 2 0 0 4
歯 根 破 折 と そ の 臨 床 一 破 折 し た 歯 の 分 析 を 通 し て ー
遠 藤 英 昭 , 佐 々 木 具 文 , 伊 藤 秀 美 他 ,  T h e  Q u i n t e s s e n c e ,  V 0 1 . 2 3  N O . 1 : 6 4 - 7 1 ,
2 0 0 4
3 歯 連 結 イ ン プ ラ ン ト の ス ト レ ー ト お よ び オ フ セ ッ ト 配 置 に 関 す る 生 体 力 学
的 比 較
黒 江 敏 史 , 伊 藤 秀 美 ,
T h e  l n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  p e r i o d o n t i c s  &  R e s t o r a t i v e  D e n t i s t r y  ( 日 本 言 吾 訳 ) ,
V 0 1 1 2 ,  N 0 2 , 4 4 - 5 2 , 2 0 0 4
2 0 .
2 1
2 2
2 3
2 4
268020運動とバイオメカニクスーパーシャルデンチャーと擬似三次元光弾
性法一
第 1回:バイオメカニクスとは,
伊藤秀美,佐々木具文,村山聡その他, QDTV01_29,52-59,2004
8020運動とバイオメカニクスーパーシャルデンチャーと擬イリ、三次元光弾
性法一
第2 回:クラトビルの1バーシステムのコンセプトとその基礎的研究
伊藤秀美,佐々木具文,村山聡,その他, QDTV01.29,50-64,2004.
8020運動とバイオメカニクスーパーシャルデンチャーと擬仞、三次元光弾
性法一
第3回:下顎遊離端義歯の荷重伝達特性,
佐々木具文,伊藤秀美,村山聡,その他, QDTVO】.31,50-64,2005
顎口腔機能の適正評価へのアプローチ.パラトグラムから何が見えるか
伊藤秀美,佐々木具文,村山聡,中原寛子,佐々木啓一
歯手井支工 34 (3):378-389,2006
ダイナミック・パラトグラフィ
伊藤秀美,実験力学, V016, N01,66-67,2006
Narrative・Based Medicine(NBM)の提語
惰蚤験」,「根拠」そして「物語・」に基づく医療ヘー
伊藤秀美,
宮城県立精神医療センター研究紀要:17,18-24.2007 3月26日発行
27
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30
31
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Ⅶ.その他(書評,講演,講座など)
1.構音・摂食・喋下障害とりハビリテーション
ーパラトグラムを用いた構音機"翫舌用による
伊藤秀美,東北大学歯学部同窓会福島県支部学術講演会(福島
25日)
2.歯と口の健康
伊藤秀美,宮城県立精神医療センター歯オ斗健康講座・第一回
宮城県立精神医療センター(20備年7月27田
3.歯と口の健康
伊藤秀美,宮城県立精神医療センター歯科健康講座・第二回
宮城県立精神医療センター(2005年Ⅱ月16田
5 0
4 . 伊 達 政 宗 と 入 れ 歯 の 歴 史
伊 藤 秀 美 , せ ん だ い 豊 齢 学 園 ' 、 る さ と 文 化 コ ー ス 講 座
仙 台 市 シ ル バ ー セ ン タ ー ( 2 0 0 5 年 1 2 阿  8 日 )
5 . 歯 と 口 の 健 康
伊 藤 秀 美 , 宮 城 県 立 精 神 医 療 セ ン タ ー 歯 科 健 康 講 座 ・ 第 三 回
宮 城 県 立 精 神 医 療 セ ン タ ー ( 2 0 0 6 年 2 月 1 5 印
6 . 介 護 予 防 と 口 腔 ケ ア
伊 藤 秀 美 , 平 成 1 8 年 度 仙 台 市 高 齢 老 銭 湯 利 用 支 援 事 業 ( ミ ニ デ ィ サ ー ビ ス
型 )
遊 湯 う 倶 楽 剖 卜 講 義 , 宮 城 県 高 齢 者 生 活 共 同 組 合 ( 2 0 0 6 年 4 月 2 1 印
フ . 日 本 口 腔 イ ン プ ラ ン ト 学 会 ・ 1 0 0 時 問 コ ー ス ・ 認 定 医 申 請 の た め の 講 習 会
講 義 : バ イ オ メ カ ニ ク ス 歯 科 臨 床 編 , 2 0 0 6 年 7 月 2 3 日
8 . 歯 と 口 の 健 康
伊 藤 秀 美 , 宮 城 県 立 精 神 医 療 セ ン タ ー 歯 科 健 康 講 座 ・ 第 一 回
宮 城 県 立 精 袖 医 療 セ ン タ ー ( 2 0 0 6 年 9 月 2 7 日 )
9 . 歯 と 口 の 健 康
伊 藤 秀 美 , 宮 城 県 立 精 神 医 療 セ ン タ ー 歯 科 健 康 講 座 ・ 第 二 回
宮 城 県 立 精 神 医 療 セ ン タ ー ( 2 0 0 6 年 1 0 月 4  印
1 0 . 歯 と 口 の 健 康
伊 藤 秀 美 , 宮 城 県 立 精 神 医 療 セ ン タ ー 歯 科 健 康 講 座 ' 第 三 回
宮 城 県 立 精 神 医 療 セ ン タ ー ( 2 0 0 6 年 1 0 月 1 8 田
Ⅱ . 歯 と 口 の 健 康
伊 藤 秀 美 , 宮 城 県 立 精 神 医 療 セ ン タ ー 歯 科 健 康 講 座 ・ 第 四 回
宮 城 県 立 精 神 医 療 セ ン タ ー ( 2 0 0 6 年 1 2 見  6  田
1 2 . 伊 達 政 宗 と 入 れ 歯 の 歴 史
伊 藤 秀 美 , せ ん だ い 豊 齢 学 園 ふ る さ と 文 化 コ ー ス 講 座
仙 台 市 シ ル バ ー セ ン タ ー ( 2 0 0 6 年 1 2 月 4 日 )
1 3 . 介 護 予 防 と 口 腔 ケ ア
構 音 機 能 活 用 に よ る 摂 食 ・ 暎 下 機 能 の 向 上 と 口 腔 ケ ア ( 理 論 編 ) 講 義
伊 藤 秀 美 , 宮 城 県 介 護 ネ ッ ト ワ ー ク ( 2 0 0 7 年 7 月 1 3 日 ) ・ ブ ラ ザ ー ビ ル
14.歯と口の健康
伊藤秀美,宮城県立精神医療センター歯科健康講座・第一回
宮城県立精神医療センター(2007年7月Ⅱ田
15.歯と口の健康
伊藤秀美,宮城県立精神医療センター歯科健康講座・第二回
宮城県立精神医療センター(2007年9月5 印
16.歯と口の健康
伊藤秀美,宮城県立精神医療センター歯科健康講座・第三回
宮城県立精神医療センター(2007年10河 3 助
17.歯と口の健康
伊藤秀美,宮城県立精神医療センター歯科健康講座・第四回
宮城県立精神医療センター(2007年10月30田
18.歯と口の健康
伊藤秀美,宮城県立精神医療センター歯科健康講座・第五回
宮城県立精神医療センター(2007年11月16日)
19.伊達政宗と入れ歯の歴史
伊藤秀美,せんだい豊齢学園'、るさと文化コース講座
仙台市シルバーセンター(2007年11月30日)
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20.日本口腔インプラント学会・100時問コース・認定医申請のための講習会
講義:バイオメカニクス歯科醐床編
2007年6月9日
21.介護予防と口腔ケア
構音機能活用による摂食・唯下機能の向上と口腔ケア(実践編)講義
伊藤秀美,宮城県介護ネットワーク(2008年2月8日)・太白区中央市民
センター
22.日本口腔インプラント学会・100時間コース・認定医申請のための講習会講
義:バイオメカニクス歯科臨床編
2008年6月15日
23.歯と目の健康
伊藤秀美,宮城県立精神医療七ンター歯科健康講座・第一回宮城県立精神医
療センター(2008年6月4日)
5 2
2 4 . 歯 と 口 の 健 康
伊 藤 秀 美 , 宮 城 県 立 精 神 医 療 セ ン タ ー 歯 科 健 康 講 座 ・ 第 二 回 宮 城 県 立 精 神 医
療 セ ン タ ー ( 2 0 0 8 年 7 月 9 日 )
2 5 . 歯 と 口 の 健 康
伊 藤 秀 美 , 宮 城 県 立 精 神 医 療 セ ン タ ー 歯 科 健 康 講 座 ・ 第 三 回 宮 城 県 立 精 神 医
療 セ ン タ ー ( 2 0 0 8 年 8 月 2 0 日 )
2 6 . 歯 と 口 の 健 康
伊 藤 秀 美 , 宮 城 県 立 精 神 医 療 セ ン タ ー 歯 科 健 康 講 座 ・ 第 四 回 宮 城 県 立 精 神 医
療 セ ン タ ー ( 2 0 0 8 年 9 月 1 7 日 )
2 7 . 歯 と 口 の 健 康
伊 藤 秀 美 , 宮 城 県 立 精 神 医 療 セ ン タ ー 歯 科 健 康 講 座 ・ 第 五 回 宮 城 県 立 精 神 医
療 セ ン タ ー ( 2 0 0 8 年 1 0 月 8 日 )
2 8 . 歯 と 口 の 健 康 ( デ イ ケ ア セ ン タ ー )
伊 藤 秀 美 , 宮 城 県 立 精 神 医 療 セ ン タ ー 歯 科 健 康 講 座 ・ 第 六 回 宮 城 県 立 精 神 医
療 セ ン タ ー ( 2 0 0 8 年 1 0 月 2 9 日 )
2 9 . 伊 達 政 宗 と 入 れ 歯 の 歴 史
伊 藤 秀 美 , せ ん だ い 豊 齢 学 園 ふ る さ と 文 化 コ ー ス 講 座
仙 台 シ ル バ ー セ ン タ ー ( 2 0 0 8 年 1 2 月 8 日 )
3 0 . 介 護 予 防 と 口 腔 ケ ア
構 音 機 能 活 用 に よ る 摂 食 ・ 暎 下 機 能 の 向 上 と 口 腔 ケ ア . 講 義
伊 藤 秀 美 , 宮 城 県 介 護 ネ ッ ト ワ ー ク ( 2 0 0 8 年 1 2 月 1 9 日 ) ・ ブ ラ ザ ー ビ ル
